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Diario ds la Marina. 
AL DIARIO DE I.A MAUINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
COLISION 
Madrid, Octubre .>.--Eii Bilbao se 
produjo ayer una colisión entre ca tó -
licos y l ibre pensadores durante la 
procesión del Rosario, lo cual provo-
có un gran pánico y ocasionó desma-
yos y atropellos. 
Reina con este motivo mucha ex-
citación en Rilbao. 
IOS L I B E R A L E S MONARQUICOS 
So espera en Madr id para dentro 
lie pocos d ías al Marqués de la Vega 
de Armijo y al señor Montero Ríos , 
para ver sí se rtosaelve de una vez la 
cuest ión de la Jefatura del part ido 
liberal moná rqu i co , que cada d ía 
apasiona m á s á los partidarios res-
pectivos de aquellos dos personajes 
j á los del señor Moret y Prender-
gast. 
IMPRESIONES 
Un orador e locuen t í s imo de la 
Orden de Predicadores decía 
ayer, en la Iglesia de Santo Do-
mingo, que los hombres de poca 
fe que ti ldaban al santo rosario 
de m o n ó t o n o y aburrido, por re-
petir una y cien veces las mis-
ivas oraciones, estaban muy equi-
vocados, porque la oración es 
&mor y la persona que ama no se 
cansa de oir de labios de su 
amante, una y cien y m i l veces, 
^sta misma frase: te amo, te amo, 
te amo 
Pues bien, á riesgo de ser obje-
to de la misma censura por ios 
que padecen de excepticismo cró-
nico, ahora, al volver de una rá-
pida excurs ión por la patria ado-
rada, no queremos reanudar nues-
tras taieas per iodís t icas sin decir 
antes lo que desde estas colum-
nas ya hemos dicho m i l veces: 
que si amamos á E s p a ñ a por ha-
ber nacido en ella, amamos á 
Cuba por haber pasado aqu í los 
mejores años de nuestro vida; y 
que si España debe sentir satis-
facción y tener á honra grandís i -
ma el haber creado un pueblo 
tan culto y tan noble y tan gene-
roso como el pueblo cubano, Cu-
ba debe honrarse t ambién , como 
de seguro se honra, de ser hija de 
aquella gran nación que ha lle-
nado la historia con sus glorias 
y que aún hoy, en esta época de 
sus desdichas, es digna, muy dig-
na de ser alabada, como la alaban 
los extranjeros que á millares la 
visitan, por su laboriosidad, por 
su inteligencia, por lo que ha 
progresado su agricultura, por el 
vuelo gigantesco que ha tomado 
su i i M i a s t r i a , por la grande, por 
la incomparable riqueza ar t ís t ica 
que los siglos han amontonado 
en sus museos y en sus catedra-
les, en sus castillos y en sus pala 
cios y por las bellezas incompa 
rabies que Dios ha derramado á 
manos llenas sobre su suelo va-
riado y hermoso en tal alto grado 
como pueda serlo el mas hermo-
so y variado de la tierra. 
Cuando estamos al lá los que 
a q u í hemos vividos algunos años; 
¡con que melanco l ía recordamos 
las cosas de Cuba! Hemos habla-
do con muchos, con m u c h í s i m o s 
de los que se han retirado de es 
ta Isla cuando dejó de pertenecer 
á España , y no hemos encontra-
do ni uno solo que con más ó me 
nos vehemencia no suspire por 
volver, siquiera no sea más que 
para pasar un inv ie rno en este 
c l ima delicioso. Y en cambio, de 
los que a q u í viven y al lá nacie-
ron ¿quién es el que no desea re-
tornar á la madre patria, aunque 
no sea más que para pasar un ve-
rano fresco y reparador al lado 
de los familiares y de los amigos 
que aun le queden? 
Allá , como acá, lo que deja 
mucho que desear es la vida 
pol í t ica; pero t ambién es cierto! 
que acá como a l lá la m a y o r í a del 
país , en vez de meter el hombro 
para enderezar el carroy volverle 
al buen camino, se concreta á 
murmurar de losquecon sus tor-
pe/as ó sus iniquidades le llevan 
al abismo. Y después de todo, si 
bien se considera ¿dónde no cue-
cen habas? Lo que hay es que 
otros pueblos ú otras razas tienen 
bastante orgul lo ó bastante pru-
dencia para no pregonar sus pro-
pias faltas y nosotros, los españo-
les de Europa, y de Amér ica , pa-
rece que nos complacemos en 
exagerar nuestros defectos, sin 
considerar el d a ñ o que con tan 
ligero proceder causamos á nues-
tro c rédi to , lo mismo en el orden 
moral que en el de los intereses 
materiales. 
" E s p a ñ a está atrasada; E s p a ñ a 
necesta europeizarse." 
Eso o ímos a l lá con insistencia 
tenaz; pero lo que ve íamos nos 
dec ía á voces que eso era una i n -
fame calumnia 6 una estupidez 
supina. ¿ D ó n d e es tá el atraso, nos 
p r e g u n t á b a m o s , si por todas par-
tes se ven adelantos agr ícolas , 
prodigios industriales, bienestar 
general, i n s t rucc ión y educac ión 
crecientes? ¿ D ó n d e la necesi-
dad de que nos europeicemos, si 
Europa y hasta A m é r i c a van 
constantemente á admirar nues-
tras riquezas naturales y a r t í s t i -
cas, y con alemanos é ingleses y 
con franceses y americanos á mon-
tones tropieza el que visita las 
bellezas incomparables, ar t í s t icas 
y naturales, de A n d a l u c í a y de 
Galicia, de Asturias y de Valen-
cia, de las Vascongadas y Ara-
gón, de la M o n t a ñ a y de Cata-
luña? 
No, E s p a ñ a no necesita euro-
peizarse n i Cuba americanizarse. 
Cuba y E s p a ñ a lo que necesitan 
es seguir trabajando para su en-
grandecimiento, tener un poco 
más de orgul lo nacional—como 
los franceses que nunca se consi-
deraron vencidos — y procurar 
conservar como un tesoro inapre-
ciable sus caractéróá de raza. 
[[ 11 «L ffili 
(Por te légrafo) 
Cien/uegos Octubre S de 190S ) 
á las o y Jfl de la tarde. ) 
A L D I A R I O I>E tkÁ M A R I N A 
Habana 
Hermoso espec tácu lo ha sido el de 
la entrada en Cienl'uegros. IA\ l luvia 
que comenzó á caer desde Casilda ce-
só por completo y el Sol real izó las 
bellezas de la e sp l énd ida bahía. 
A la boca salió á recibir al Presi-
dente, en primer t é r m i n o , el guarda 
costas .ir.'/7'.-, s iguiéndole catorce ó 
quince vaporcitos llenos de gentes 
que aclamaban al señor Estrada Pal-
ma, s a ludándo lo al mismo tiempo con 
pañue los y sombreros. 
En Jagua las casitaH veraniegas 
rebosaban de familias. 
En la glorieta del pintoresco Cayo 
Carenas, adornada con banderas cu-
banas, americanas y españo las se 
agolpaba numeroso públ ico . 
Los vapores nos enso rdec ían con 
sus bocinas y las banderas de toda la 
costa descend ían de su ast i l en muda 
y elocuente sa lu tac ión . 
Desgraoiatlainente, pronto cambió 
de nuevo el t iempo y volvió la l luvia 
importuna, que h a b r á de qui tar par-
te de su br i l lo al gran recibimiento 
que ha preparado Cienfuegos al Pre-
sidente de la Repúb l i ca . 
I^as músicas no cesan sin embargo, 
de dar al aire sus notas y nuevos va-
pores, en uno de los cuales viene la 
r ep resen tac ión de la Colonia E s p a ñ o -
la, se agregan á la escolta del Anti-
núgeneti. 
A l Uejíar á los muelles arrecia la 
l luvia y *d públ ico que los llenaba co-
rre á guarecerse en los almacenes 
próx imos . 
Resistiendo i m p e r t é r r i t o s el agua, 
esperan la Escuadra de Bomberos 
muy lucida y marcial por cierto» el 
Ayuntamiento y Comisiones diver-
sas. 
E l señor Pe l lón , á quien encuentro 
y saludo, me manitiesta que estaba 
preparada una parada escolar de más 
de cuatro mi l niños, pero que quizás 
el mal tiempo impida su rea l ización. 
Esta noche el Ayuntamiento ofrece 
un banquete al señor Estrada Pal-
ma, después as i s t i r á á la recepción 
que le prepara la Colonia Españo la . 
La ciudad con sus azoteas y sus 
calles llenas de gente presenta un 
hermoso golpe de vista. 
Ettpinosa. 
Cien/uegoé, Octubre S, & las 7 y SO) 
de la noche. ) 
A L D I A R I O 1>K LA M A R I N A 
Habana. 
Habiendo cedido la l luvia, pudo rea-
lizarse la gran manifes tación con que 
ha patentizado el pueblo de Cienfue-
gos su adhes ión al Presidente de la 
Repúb l i ca . 
A l llegar al Ayuntamiento, colocóse 
el señor Estrada Palua en una t r i b u -
na preparada al efecto frente á la 
antigua Plaza de Armas, actual Par-
que de la Independencia, en donde 
se hallaban reunidas varios miles de 
personas. 
La UVA ' •• a i uenn) p n r «•! 
desfile de m á s de doscientos vetera-
nos á caballo, en cuyo nombre se d i r i -
gió al Presidente el señor Ga rc í a Vie-
ta. fe l ici tándole á él y al Oobierno 
por la pronta repres ión de la d sea* 
bellada intentona de Oriente, y agre-
gando que los que invocaban el 
pretexto de la paga para provocar 
sediciones, atentaban contra el honor 
del Ejérc i to revolucionario. 
Después destilaron, llevando estan-
dartes, los gremios de obrcro>, de 
marinos y estivadores, en cuyo nom-
bre hab ló el senador F r í a s , haciendo 
constar el apoyo entusiasta que d i -
chas clases ofrecían al Gobierno. 
Siguió la parada escolar, pasando 
en pr imer t é rmino los colegios par-
ticulares y despuéri las escuelas p ú -
blicas, hasta más de cuatro mi l n iños 
de ambos sexos que tardaron cuaren-
ta minutos en desfilar con sus estan-
dartes ante el Presidente. 
Por ú l t imo, cerraron la manifesta-
ción los comités del Partido Republ i -
cano Conservador con muy nutr ido 
contingente, 
No bien descend ió el señor Estrada 
Palma de la t r ibuna donde presenció 
tan Importante despliegue de fuer-
zas, pasó al salón del Ayuntamiento, 
donde recibió á las representaciones 
de los elementos que tomaron parto 
en la mani fes tac ión , oyendo de todos 
los labios protestas de adhes ión y de 
apoyo. 
El recibimiento que ha hecho Cien-
fuejros al Jefe del Estado es superior 
en an imac ión y desbordamiento po-
pular al que le hizo esta misma c iu-
dad cuando vino á tomar posesión do 
la Presidencia de la Repúb l i ca . 
Es digno de aplauso el celo y ac t i -
vidad que ha desplegado el señor Va-
rona, jefe de Telégrafos , para dar 
salida al servicio extraordinario que 
con los sucesos de hoy ha tenido. 
Eapiuosa, 
Cien/uegos, Octubre 4, & lM \ 
9 de la mañana ¡ 
A l O I A I I I O U K L A M A K Í N A 
Habana. 
A las nueve y inedia do la m a ñ a na 
salimos para C á r d e n a s . 
ICsjnnopei. 
CON PACIENCIA 
Y UN JAMON 
Se salva la s i tuac ión; 
f si no hay j a m ó n , al l i n , 
se salva la s i tuación 
CON PACIENCIA 
Y UN TIOLINÜ 
Pon el vo l ín á cocer, 
j f ina el j a m ó n , y {\ ver 
si c o m i é n d o t e el v io l ín 
compras, diciendo 
la m á q u i n a de coser 
que es honra, pr incipio y fin 
de lo bueno que hay que veril 
Mis m á q u i n a s sin pas ión # 
hacen al mundo iilín: 
compra una por previs ión , 
y no metas el v iol ín 
y no pulses el j amón! ! 
La Estrella Cubana. La Perla 
de la Casa y La Joya del Hogar. 
A d e m á s Singer. 
POR «ü PESO 8ML i SIN FITO! 
Tenemos la de escribir H A M -
M O N D , la más ráp ida , la más or-
tográfica, la más segura. 
Hispanos venid! 
Cubanos llegad!! A «IPUNÜ 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
C 614 312-€Ah 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica lodos lo» domingos; on roagazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
bna portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillanlea 
• l ibados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Celaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica v Ute-
intura.—Publica un» novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
rara la obra tipográfica que realiza la imprenta E X T R A B A J O . Amistad 63 —Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de fcüO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
i n s c r i p c i ó n mensual 80 cfs. p lata E s p a ñ o l a . 
Para celebrar el 10 D E ()( T U B B E O X J I O - ^ . y ^ L M E D F L X -
€~i A p u b l i c a r á en la .semana rorrespomliente un Damero extraordinario 
de mayor volumen, qne eontendni material l i terar io de ífran valia. 
Será nn nuevo obsequio para los snsei iptores, al que t e n d r á n derecho los 
que se suscriban por un tr imestre. 
*«-Se solicitan anuncios para dicho n ú m e r o hasta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oc 
N U O / A C T O M A 
R E F O R M A D A 
La única leg'iti 
vía y que garantí 
tamos, Uevaestam-
t podo en la mis 
ma. 
"Agentes exclu-
sivos para la Isla 
áe Cuba, José Ai-
rares: y Compa-
ñía. 
' I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
T e l e f o n o n ú m e r o 1 3 8 2 — A r a m b u r o n ú m e r o 8 y 1 0 — H a b a n a 
C ,633 13t-22 -13d23 St 
A loé dueños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. La poma 
F J R E S T O N E d» 
dos alambres por 
afuera si te rompe, 
la reponemos por 
otra nueva. 
¿Quiere Vd. vestir 
bien y barato? 
Pues compre ta tela para su tra ĵe 
E N L A CASA 
" d e v u e l t a 
A G U I A R 79 , 
Bk.\ la.ció dol 13a,xxco 
y después , raandésela cortar á cualquier saatro. 
T O D O S SON B U E N O S . 
C-1692 28-11 
SE HA PERDIDO UN LLAVERO 
conteniendo varias llaves, de Prado 115 al tea-
tro de Martí, la persona que las entregue al 
portero de Prado 115, será gratitlcada. 
10056 It5—3m6 
Calle I , nú in . 5, Vedado. 
Se Rolictto una criada de mano gallega que 
sepa su obl igac ión y lleve recomendac ión . 
10058 lt6—3m6 
Asociación de VÍKH»u,tpH Nocturno» 
Particulares «le la Habana. 
De orden del 8r. Presidente da la misma cito 
á Junta general ¿ los Sres. socios y no socios, 
para el ola 7 de los corrientes, á las siete de la 
mañana, en la calle do Dragones n. 2. altos del 
C E N T R O G A L L E G O , so rueaa la puntual asis-
tencia, por tratarse asuntos de interés para di-
cha asociación. 
Habana, Octubre.! de 1903.—Manuel Pénela , 
Secretario. 10024 2t3 2m4 
¡LLEGOLA HORA! 
Se compran por la mitad de su valor 
L'n buen T E O D O L I T O francés. 
E S C U A D R A S N I V E L E S do círculo. 
N I V E L E S con anteojo .—Pantómetros , Gra-
fómetros y Carteras.—Eatuchos de dibujo. 





alt 281-30 St 
r r i i iu novedades 
E S I T z r i - ^ t i n - ó x x 
Obispo 32, Habana. 
99 
Participa á su numerosa y dist inguida clientela, haber 
para la Es tac ión inverna l de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y do los m á s renombrados fabricantes de Londres. 
- - - - I ^ r - o o i o s j e l i x o o x o / t D o t o n o l ^ i - - - -
LüliES S DE OCTDMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
T A B A R D I L L O . 
A L A S N U E V E y D I E Z . 
LA MARCHA DE CADIZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z . 
EL ALCALDE INTERINO. 
TEATRO DE ALBISü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r ' u L x x o i ó x i . p > o : r t a n d a s 
1853 FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa 1?, 2í 6 3er. piso sin entrada f 2 0) 
Palcos IT y 2" piso sin entradas | l-25 
Lunetas con entrada.. fO-5) 
Butaca con ídem |0-50 
Asiento de tertulia con Idem $0-35 
Idem de paraíso con idem ^ |0-30 
Entrada general |0-33 
Entrada de tertulia y paraiso |>2) 
Fumen n . . A X l o x x e s f I V^ctrqxxós d © H e t t o e l l . 0̂11 los mejores tabacos l e g í t i m o s dé Vuelta-Abajo. 
Chica, ¡quéelegante estás¡ ¡Qué telas más bonitas!.. ¿Dónde lascomprastes?.. 
OBISPO 
Y C0MP0STELA 
Es una tienda que recibe preciosidades, la que dá el tono de la nwida. Ahora, que hay 
BOCO dinero, a c o n s e j a » tus amistades que compren en L A G R A > S E Ñ O R A , pues es tá reali-
zando á precios inverosimiles todas sus existencias de verano, para dar cabida A los grandes 
TELÉFONO 
N U M E R O 9 4 9 . 
i 
pedido* que tiene hechos para la p r ó x i m a e s t ac ión . Señoras , caballeros y niños tiensn allí 
donde escoger. Yo siempre s e g u i r é comprando en L A G R A N SE O R A , Obispo y (joinpo»> 
telái porque es la tienda que más novedades recibe y la que m á s barato vende. 
6t-30 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la tarde.-Octubre 5 de 1903. 
Cárdenas, i ele Octubre, \ 
« las ocho de la noche ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Atoles de salir de Clcnft icgoMl Pre-
sidente tuvo tiempo de apadrinar Á 
un n i ñ o , hijo d é l o s esposos í>aval. 
Vis i tó el Hospital Civ i l y la Aduana 
]l»'ua de gente; todas las loeomotoras 
de la empresa, quince ó veinte, pues-
tas eu fila, desgarraban pl aire con 
sus silbatos; del públ ico salía un solo 
é ( h i e m i n a b l e viva. 
A l salir de la es tac ión , < uyo frente 
estentaba una bri l lante i luminac ión 
e léc t r ica , el e spec tácu lo hac íase a ü n 
fingiéndose el bandido Casañas exigió 
100 centenes, con amenazas, al dueño 
del Central ''Gertrudis'' es el de Ra-
fael Roque Ramos, quien fué detenido 
el viernes último. 
y plantó una palma r una ceiba en el más imponente; por todas pai tes una 
supcr í ic le de Í abewvs, hachones y lu 
ce* de bengala inundaban de claridad 
la plazoleta Iribas. 
Oprimidos por la muchedumbre y 
sin poder dar un paso bregamos lar-
go tiempo por buscar una salida. 
E l Presidente se d i r ig ió al Ayun ta -
mlento, donde recibió las comisiones 
y el pueblo, que entraba por una 
puerta y salía por otra. 
Se hospeda en casa de don J o a q u í n 
de Kojas. 
Esta noche h a b r á baile en el Cirmlo 
de Artesano*, y ninfíana banquete po-
pular y baile en el Casiuo Españo l . 
Espinosa. 
parque que con el nombre del Presi 
dente se ha empezado á construir. 
En la es tac ión fueron á despedirlo 
btt autoridades, muchas comisiones 
y numeroso púb l i co . 
Klseftor Paradcla en representa-
ción de la empresa de C á r d e n a s y 
J ú c a r o , ha puesto á disposición del 
P , . sidente un magnifico t ren condes 
coches salón y la m á q u i n a engalanada 
con banderas y escudos en í o r m a de 
« legor i a . 
E u Palmira , pr imera es tac ión entre 
C ientuegos y C á r d e n a s , esperaban al 
Presidente m á s de doscientos ginetes 
y pueblo numeroso que ac l amó al se-
"fior Estrada Palma. 
Invitado á un lunch por el Alcalde 
y eoneejales, se t ras ladó al AyUnta-
miento y la sociedad " l ' n i ó n " siendo 
obsequiado cluwnpntfBe, entre v i -
A as á ja Repúb l i ca y al Presidente. 
Al regresar al t ren estaban lorma-
dos en larga fila, los n iños de las os-
cuelas, quienes con la crecida m n l l i -
t u d y con los ginetes presentaban 
liermoso eonjunto. 
En Cruces rep i t ióse el mismo espec-
tftcülo siendo a ú n mayores las acla-
maciones y d e s p l e g á n d o s e igualmen-
te el infant i l e jé rc i to de las escuelas. 
En Lajas, á donde acabamos de l le-
gar, se desborda de gente y eutusias-
nio. E l Presidente baja del t ren casi 
en brazos de la m u l t i t u d ; lo rodean, 
]<> abrazan y lo aclaman; se dan vivas 
á J o s é Miguel G ó m e z , que vá con el 
Presidente, y durante cinco minutos 
asetea los oídos el incesante aclamar 
«le n iños , mujeres y hombres. 
R á p i d a m e n t e vamos juntos al mag-
nilico central Ca/v/crts, de Terry , de-
t e n i é n d o n o s brevemente en el para-
dero del ingenio,SV/niíífíwm Trinidad, 
de los Ajnr ia , á donde ha venido gen-
te de los alrededores á caballo, en vo-
lantas y en un t ren de carga del i n -
genio. 
Un moreno respetable descerraja 
monumental discurso al Presidente, 
que resiste á pie firme y sombrero en 
mano bajo un nol canicular, que 
arranca chispas á los b r u ñ i d o s < u>-
Co« romano* «le fcoH boiuberos «le C' ion-
fuegoS. 
En Santo l>omingo nos reciben con 
el himno. Bl pueblo allí congregado, 
en bnllh-ioso hacinamiento,sufre gran 
decepción al ver que «'I tren después 
de evolucionar para cambiar «le l ínea, 
no se detiene en la es tac ión . 
E l sitio designado «le antemano pa-
ra almorzar era el ingenio San José, 
donde el señor Paradela se e n t r e g ó 
en cuerpo y alma á obsequiar y aten- j 
der á nuestro Presidente y á nadie ^ f a terminado la discusión del 
m á s que al Presidente. Sin detener- j proyecto de reforma arancelaria que le 
nos pasamos por diversas estaciones, | presentó la Comisión qne había sido 
tollas llenas de gente, hasta llegar á 
El WeileEstMa Palma 
Dentro de dos días , el p r ó x i m o 
miórcole1?, estarfi de regreso on 
esta ciudad, del viaje que acaba 
de realizar á la parte Oriental y 
Central d é l a Isla, el Primer Ma-
gistrado de la Repúb l i ca , Sr. Es-
trada Palma. 
Los telegramas y rorrespon-
dencias de nuestro querido ami-
<ro y c o m p a ñ e r o el %t. Espinosa, 
dirigidos al DIAKIO , han (la*lo 
cuenta pormenorizada de en-
tusiasmos despertados en el puo-
blo cubano por la visita del Pre-
sidente, y do las manifestaciones 
hechas en su honor. 
No serán éstos, seguramente, 
míis que un pá l i do reflejo del re-
c ibimiento que, f-iegún nuestras 
noticias, se h a r á en la Habana al 
respetado y bien querido Jefe del 
Estado, que con sus actos y sus 
palabras, ha sabido herir el cora-
zón de la inmensa m a y o r í a de 
estos habitantes, gaiuindose la 
voluntad de todos y consolidan-
do la era de paz, precusora de 




Santa Clara 5 de Ociuhre de 1003 \ 
á las 9 de la mañana. j 
A l i D I A R I O D E L A M A R I N A 
l l á b a n a . 
N<> lian desaparecido todavía los 
Itkdielos do tomporal en ol mar < a-
rU'o, Á que nos referimos el sáhado. 
,Jor<r. 
mm DE mmimi 
i 
Colón, donde el pueblo entero espe-
raba en el extenso parque dominado 
por la estatua del descubridor, obra 
do Miguel Melero. 
Flanqueado por una docena de co-
misiones y presidido de alborotada 
niuchedumbre, se d i r ig ió el Presi-
dente al Ayuntamiento, cuyo largo 
balcón era un racimo de cabezas y de 
sombreros con flores y cintas. Una 
vez en la sala consistorial, hab ló el 
s eño r Salcedo, juez municipal , para 
pedir el apoyo del Gobierno eu favor 
del meuuineuto para las victimas de 
la guerra. 
T a m b i é n hizo uso de la palabra el 
s eño r J o s é Alonso, presidente de la 
Colonia E s p a ñ o l a do San J o s é de los 
Ramos, abogando por la un ión entre 
cubanos y españo les . 
Contes tó el s e ñ o r Estrada Palma 
c o n g r a t u l á n d o s e de que el pueblo cu-
bano estuviese dando tan hermoso 
ejomplo de civismo y sensatez. 
Escapando de la m u l t i t u d que nos 
estrujaba, continuamos e l viaje pa-
sando velozmente por la es tac ión de 
Pi juan y Altamisal colmados de p ú -
blico. En el cruce se incorporaron á 
la comitiva del Presidente comisiones 
del Ayuntamiento de Cá rdenas y de 
la Colonia Españo l a y el Cónsul de 
dicha ciudad. 
E l pueblo y los n iños de las escue-
las enso rdec ían con sus vivas. Por 
í in, á la** siete menos cuarto llegamos 
Á C á r d e n a s en medio de indescript i -
ble y magnifico recibimiento. 
L a estación adornada a r t í s t i c a m e n -
te en toda su ex tens ión considerable 
P R O B A R 
ES CONVENCERSE 
No hay calzado cara el campo como los 
P R O V E N Z A L E S 
D E L A 
P E L E T E R I A DE LOS PORTÁLEZ DE LUZ 
LA MARINA 
T E L F F O X O 929 
C-1253 00-U 
designada con dicho objeto. E l 29 de 
Agosto se celebró con ¡iquel íin la pri-
mera junta extraordinaria, y después 
de doce sesiones realizadas ios lunes, 
miércoles y viernes, fué aprobado el 
trabajo, con las modificaciones que la 
Directiva creyó convenieute introducir 
en su redacción. E l proyecto es un 
arancel completo llevado á cabo den-
tro de las recomendaciones hechas por 
la Comisión del Senado á la represen-
tación de este Centro y de las necesida 
des en que se desarrollan las industrias 
del país, el fomento de la agricnltura 
y el comercio en todas sus manifesta-
ciones, habiendo tenido por base el es-
tudio arancelario que realizó una co-
misión oficial en 1901; por esta razón 
será el proyecto una obra de verdadera 
utilidad para los Cuerpos cologislado-
res, en la apremiante tarea de refor-
mar el Arancel vigente, que no res-
ponde en manera alguna á los linos 
económicos que debe perseguir la Re-
póblica cubana. 
D. Francisco Gamba, que presidió la 
última sesión, en su nombre y on el 
del Centro, dirigió frases laudatorias á 
los señores don J . M. Berriz, don L . 
O. Guerrero, don L . Chía y don E . Al -
dabó, que integraron dicha comisión, 
por su asiduidad en los trabajos del 
proyecto y su asistencia á las sesiones 
en que se discutió. 
Se dispuso que se copiaran los ejem-
plares del proyecto que fueran necesa-
rios, levantándose la sesión á las diez 
y media de la noche. 
FELIZ LLEGADA 
A bordo del vapor francés La Na-
van e ha regresado de su viaje á Espa-
ña, donde fué con su apreciable fami-
lia, acompañado de su hermano don 
Romualdo, á recorrer las regiones vi-
nícolas de Andalucía, nuestro querido 
amigo D. Manuel Negreira, gerente de 
la acreditada casa de Cuesta y Ne-
greira. 
En el propio buque ha llegado tam-
bién de regreso de Europa y los Esta-
dos Unidos, nuestro querido no menos 
querido amigo el ilustrado oficial pri-
mero de la Secretaría de la Lonja de 
Víveres, D, Mariano Ortia. 
Seao todos bienvenidos. 
DE LA GUARDIA RURAL 
IDENTIFICACIÓN 
E l jefe del destacamento de la Guar-
dia Rural en Colón ha averiguado que 
el verdadero nombre del individuo Que 
ASUNTOS VARIOS. 
MONSEÑOR L A C I I A P E L L E 
A bordo del vapor americaao Loui-
siana, llegó esta mañana procedente de 
Nueva Orleaus, el Delegado Apostóli-
co Monseñor Plácido L a Chapelle, 
acompañado del Reverendo Padre Wil-
liam Rhoder. 
A recibirlo fueron á bordo en una 
laucha de la Inspección del Puerto, el 
Arzobispo Monseñor Francisco P. Bar-
nada, el Secretario del Obispado, Pa-
dre Manuel Ruiz Rodríguez, y otros 
sacerdotes y personas distinguidas. 
Sea bienvenido. 
M E N D E Z C A P O T E 
E l jueves embarcará para esta capi-
tal, de regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, el doctor Domingo Mén-
dez Capote, que como saben nuestros 
lectores fué á aquella gran República 
forriuindo parte de la Comisión encar-
gada de gestionar la ^realización del 
empréstito de 35 millones de pesos. 
E l s^ñor Méndez Capote, embarcará 
por la vía de T;impa. 
0 * 8 0 4 P R O V I S I O N A L 
E l Secretario de Gobernación ba dis-
puoto se recomiende al Ayuntamiento 
tfe Bkn José de las L^jíis. que procure 
facilitar el alumbrado á la escuela noc-
turna (pie desea establecer la Junta de 
Educación de aquel término hasta que 
se haga por el Estado, bien sea cargan-
do el gasto al capítulo de ''Gastos Va-
rios" ó á cualquier otro que tenga se-
mejanza con ese, estableciendo las 
economías necesarias p a n evitar la 
desnivelación del presupuesto, ya que 
se trata de una obra que es en heneti-
cio y provecho del vecindario cuyos 
intereses representa. 
( E N T K O D E CAFÉS 
L a tarde del viernes último, la D i -
rectiva de esta Corporación se reunió 
en el domicilio oficial de la misma, 
Cristo :{3 (altos) con objeto df celebrar 
la junta reglamentaria correspondiente 
al mes actual. 
En dicho acto—que fué presidido por 
el vicepresidente don Miguel Martí-
nez—quedaron aprobados los balances 
y actas anteriores, y se expuso que el 
presidente, señor José Llanosas, por 
virtud do la autorización concedida en 
junta extraordinaria celebradael 20 del 
pasado, había establecido ante la Sala 
correspondiente, demanda contencioso-
administrativa á §m de obtener una re-
solución definitiva que rcgnU' y norma-
lice el impuesto denominado "Patentes 
do Alcobolea." 
L a junta se extendió en OUÍ.S i deracio-
nes de gran importancia, cou niotivo de 
los impuestos que se aveeiWrf. opinan-
do de que todas las gestiones que se 
practiquen robre los mismos, dében en-
caminarle á que desaparezcan los sellos 
especiales ''y de pago" que tija el Re-
glamento á los artículos gravados y que 
así se diga al Presidente de la Repú-
blica en la instancia que con tal mot ivo 
se acordó dirigirlo. 
Quedó nombrada una comisión com-
puesta por don Miguel Martínez, don 
Miguel Fernández y don Marcelo Gó-
mez, para que celebren los señores im-
portadores y fabricantes de licores las 
entrevistas que estimen necesarias, co-
mo medio de obtener finos prácticos que 
encaucen las aspiraciones de todoŝ  y 
que la propia comisión solite también 
la cooperación del Centro de Comer-
ciantes é Industriales. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del barrio del Principe 
Cumpliendo acuerdo de la Asamblea 
Municipal del Partido, este Comité ha-
ce público: que los vecinos del barrio, 
cubanos por nacimiento ó naturaliza 
ción, varones, mayores de 21 afios, que 
estén conformes con el programa del 
Partido, pueden solicitar su inscripción 
en el Padrón de afiliados que lleva el 
Comité, eu los lugares que abajo se ex-
presan, y en los cuales se les facilitarán 
las planillas que han de llenar y escri-
bir. 
Casa del señor Presidente, calzada de 
Medina G. y H. 
Secretaría, E entre 21 y 23. 
Casa del señor Ralae.l Lorct de Mola, 
12 y 25 ^café.) 
Rafael do la Torre, 23 
entre F . y O. 
... FranciscoNoguerol, 22 
esquina áG. 
... Próspero Gon/.ález, P. 
de Tacón 247. 
... José Pérez Herrera, 
(finca Pilar.) 
de los señores Pedro Mi lian 
y Julián Amor Herrera, (finca Huerta 
Principal.) — Visto Bueno.— E l Presi-
dente, Ursulo J. Dobal. — E l Secretario, 
Jiuni Berrea Fcrrán. 
Para dar cuenta con acuerdos de la 
Comisión Organizadora del mitin que 
celebrará en el Teatro Xacioual, la 
Asamblea Municipal de nuestro Parti-
do, el día 10 del actual, aniversario del 
grito de Yara; tengo el honor, por 
acuerdo de la presidencia, de convocar 
á sesión extraordinaria á este Comité, y 
ruego á los miembros del mismo, que 
con ese fin se sirvan concurrir á la mo^ 
rada del señor Presidente (23 entre G. 
y H . ) el día G del actual á las siete y 
media de la noche.—P. y L.—Habana, 
Octubre 4 de 1903—Juan Jierea Ferrón, 
Secretario. 
P A R T I D O K E P Ü B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Municipal de la Habana 
Comisión organizadora del Mi t i n 
Se avisa á los señores Presidentes de 
los Comités que desde esta fecha hasta 
el día nueve de ocho á diez de la no-
che se sirvan pasar al Círculo Republi-
cano Conservador, Consulado 111 con 
objeto de entregarles las invitaciones. 
Habana 3 de Octubre de 1903.—De 
V d . atentamente.—M. Ruiz de Alejo$. 
Secretario, 
ESTADOS^ O Í D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
V A P O R E S L L E G A D O S 
y aera York, Ovtubre 5.- Proceden-
tes de la Habana, han llegado los va-
pores Buenos Aires, de la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a Española, el Vigilancia 
y el Séneca, de la l ínea AVard. 
S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Ha sido atropellado por uo carro, el 
coronel Richard Savatre, que fué tiuien 
izó en la Hahana la primera bandera 
americana. 
E X P L O S I O N E X T X A D E S T I L E R I A 
Ha habido en una des t i le r ía de Peo-
r ía I l l inois , una desastrosa explosión, 
de cuyas resultas murieron siete per-
sonas y fueron heridas algunas otras. 
D E S T R U C T O R T O R X A D O 
E l pueblo de St. Cliarles, en el E s -
tado de Minesota, ba sido casi total-
mente destruido por una manga de 
viento, que m a t ó á siete personas y 
causó heridas y lesiones á 28 más . 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
Anum-ian de Mazatlan, Méjico, que 
ha nautragado en las ce rcan ías de 
aquel puerto la barca danesa ( tara 
y que se han ahogado veinte de sus 
t r ipulantes . 
E X O D O PORTORRIQUEÑO 
San J u a n de Pucrio Jtiro, Octubre 
5.—Ha salido de este puerto un va-
por con I.IO fumilias p o r t o r r i q u e ñ a s 
que van á establecerse en Y u e a t á n y 
se teme que, eu vista del mal estado 
de los negocios en esta A u t i l l a , au-
mente pronto el n ú m e r o de emigran-
tes. 
L A P E S T E B U R O X K A 
Pió Janeiro, Octubre ó. — Aminc ia -
se que hay ai^unos casos de peste 
bubón íea en el puerto hras i leño de 
(ampos. 
S A L I D A D E L C Z A R 
¡ icna, Ot tnhrc . * . - - E l (.'zar de K l i -
sia ba salido de esta capital para San 
Peterslmrgo. 
M A N I F I E S T O D E 
C H A M B E R L A I N 
Lóndre*, Octubre fí.—Mr. Cbam-
berlain lia pnbl ieai ío un manifiesto, 
en el enal diee que la s i ínaeión de las 
clases obreras ba mejorado en los 
países p ro tcee íon i s t a s en mayor pro-
poreíón qne en el Reino r u i d o . 
t A P R I M E R A E N C I C L I C A 
¡i<nna, iUtuhre ¿¡.--Su Santidad P ío 
X lia publieado su primera em ielira, 
la cual tiene un earaeter eseneial-
mente religioso: declara que no será 
sino un ministro de Dios; que la obe-
diencia a las leyes y el acatamiento a l 
gobierno es un deber que todos de-
ben cumplir y que es preciso resla-
bíceer el reino de J e s ú s (Virsto, me-
diante la exposición de la doctr ina 
cristiana en toda sn pureza. Termina 
la encíelica reclamando la indepen-
dencia de la Santa Sede. 
X O T I C I A D E S M E N T I D A 
San Peteraburgo Octubre <í>.--Ix>K 
principales israelitas, residentes en 
esta capital , declaran que es incierta 
'a noticia que ha corrido acerca tic 
una matanza de judíos cu M o b l c o -
podlsky. 
E P I D E M I A T I F O I D E A 
Argel Octubre .>.--Con motivo de 
re inar en la Argel ia una fuerte epi-
demia t i foidea, se han suspendido las 
grandes maniobras militares que de-
bían efectuarse en este mes. 
R E G I D O C O M B A T E 
Sofía, Pulgaria Octubre ,>.--Dícese 
que ba habido en la frontera un reñi-
do combate entre turcos y b ú l g a r o s y 
que las p é r d i d a s fueron muy grandes 
de ambas parte»; pero en los círculos 
oficiales se asegura que no se tiene 
conocimiento de dicho encuentro. 
CONTINUAN L A S M A T A N Z A S 
IJOS revolucionarios anuncian que 
varias otras poblaciones han sido re-
cientemente saqueadas é incendiadas 
y muchos de sus habitantes degolla-
dos por los turcos. 
Una partida de setecientos refugia-
dos de. Helitza, que t rataban de pene-
t ra r en Bulgar ia , cayeron y perecie-
ron todos en una emboscada turca. 
C O N S P I R A C I O N D E S C U B I E R T A 
Salónica, Octubre ó.—Los búlgaros 
notables residentes aqu í , han infor-
mado á las autoridades turcas que se 
estaba fraguando una serie de nuevos 
atentados que se l levar ían á efecto en 
esta ciudad. 
P U E B L O S T U R C O S D E S T R U I D O S 
Dícese que han sido destruidos en el 
dis t r i to de Razalog. veinte pueblos 
turco?, entre ellos el de Barr lsko, cu-
yos 2.00O habitantes fueron dego-
llados. 
MAS A H O G A D O S 
Nueva York, Octubre 5.—Dicen de 
Dubuque, Wisconsin, que el vapor 
Oreenbag, se lia i d o á pique en el lago 
Michigan y que se ahogaron doce de 
las personas que iban á su bordo. 
L A S R E F O R M A S 
P A R A M A C E D O N I A 
Viena, Octubre Z-X consecuencia de 
la conferencia que han celebrado el 
Czar de Rusia y el Emperador de Ale -
mania, los representuntesen Constau-
t inopla de ambas naciones, lian sido 
informados que sus respectivos go-
biernos etdán Hrmemente r<-sueltos á 
insist ir sobre el inmediato plantea-
miento de sus propuestas reformas 
para Macedonia. las que han sido he-
cha* con objeto de garantizar la segu-
r idad general. 
N U E V O M I N I S T E R I O 
Pclgrado, Octubre J.—Sv ba consti-
tuido bajo la presidencia del señor 
Guíes , el nuevo Minister io Servio. 
1 E PROVINCIAS" 
Sancti Spiritus ¿ de Octubre de JOOS, 
á las ¿ p . m. 
A l I M A U I O DC L V M V K I X A , 
Habana. 
Constituido det ini t ivamente Par t i -
do Republicano Liberal , acaba de ce-
lebrar un mi t i n inaugural con i n -
mensa concurrencia. Terminado m l -
te d i r ig ióse el par t ido con la d i r ec t i -
va Á la cabeza, ; l las Ca«a Consisto-
r i a l , seguido por el pueblo. 
El Presidente M a r t í n e z Moles habló 
al Alcalde desde la calle, s a ludándo le 
en nombre del part ido, ofreciéndole 
apoyo para el mantenimiento del or-
den y supl icándole ttüegeaile al Pre-
sidente de la Reptiblica la const i tu-
ción del nuevo par t ido, ofrecióndole 
respetuoso bomennje y decidida coo-
perac ión al afianzamiento de la Re-
públ ica y desarrollo de las inicialivas 
del gobierno «pie no pugnen con el 
programa del partido, l'^l Alcii ldc 
acogió bien las in-inil'cstaciones be-
chas por el s e ñ o r M a r t í n e z Moles y 
ofreció t rasmit i r al Presidente el te-
legrama pedido. 
P e r a n s ú r c z . 
F C L K IT ACION 
(Por te légrafo) 
]\Iartinas, Octubre 
A l D I A R I O DC LA A I A H I N V 
% Habana. 
Pueblo Mart inas felicita al D I A -
R I O D i : LA M A R I N A por br i l l an te 
a r t í cu lo A o haga lints enemigos, que 
eXGOne exacto modo de pensar y sen-
t i r de los babitantes de esla localidad. 
Pda . 
CASAS M C A M I U O 
Plata española.... de 7!)'/ á 79 ^ V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V. 
Oro americano l d 0 l / á 0 , p 
contra español. |0,0 lu-« • ~ * r* 
Oro amer. contra | , 
plata española. r l c 3' * * ' * 
Centenes á 6.r,i plata. 
E n cantidades.. A <>.6 í plata. 
Luises ti 5.2) plata. 
En cantidades.. A 5.3) plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata m- l de 1-37 A 1-371 
pañola ) 




E L COBLKNZ. 
K.-íe vapor alenuin entró en puerto el 
CtOtttítygD, COfO carga y ganado. 
E L H A V A N A . 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de New York, con carga y pasaje-
ros, el vapor americano Uavana. 
E L N I A G A R A . 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Tnmpico. 
E L LOC1.S1ANA. 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto hoy, el vapor americano Loui-
siana. 
E L ALFONSO X I I . 
Hoy salió para Veracruz el vapor es-
pañol-á(fo/í«o A'/y, con carga y pasaje-
ros. 
L A N A V A R R E . 
E l domingo salió para Veracru/. el va-
por francés La Navan-e. 
Lonja de VíTeres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 5 
Almacén: 
25 ci queso Patagrás $26 qt. 
50 ei peras Hermosa $5^ c. 
30 c[ espárragos f í ^ u n a . 
300 It. galletas Señori ta $1.20 una. 
50 jamones Serrano f48 qt. 
10 i i aceitunas ManKanilla $4% una. 
50 oí aceite N. González $10 una, 
20 ci latas chorizos L a Lugne-M. 10 rs. una. 
10 ci mantequilla Estel la |25 qt. 
15 c\ aguas minerales £12.50. 
20 cj oleomargarine fio qt. 
25 ¿i cerveza A . B. C. $12.50 uno. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Di»* 
De St. Nazaire y escala», en 12 dias, vp. fran-
cés L a Navarro, cp. Perdrigeon, ton. 6859, 
con carga cenoral, 254 pasajeros para la 
Habana y 2>« de tránblto á Bridat, Montros 
y Compañía. 
Dia 4: 
De Caibarién, en 1>¿ dias, vp. a lemán Coblenz, 
cp. Zachoronce, ton. 316Í), con carga de 
tránsito á Schwab y Tlllraan. 
Dia 6: 
De Nueva York, en .3,lj dias, vp. «m. Havana, 
cp. Robersto», ton. 80^7, con carga gene-
ral y 66 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampíco en dias, vp. am. Niágara, ca-
pitán O'Koefe. ton. 3265, con carga y gana-
do á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S 
Día 4 
Tampico, vp. alm. Holstein. 
Mobila, berg. ing. Qlenafton. 
Pascapoula, gol. am. Brooklin. 
Vcraoruz, vapor francés L a Navarrp. 
Moijila, gol. am. VUla y Hermano. 
Movimientq_d8 pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York, en el vp. am. Habana: 
Sres^ Lcwelyn Hugner—Litis Pelleticr—Leo-
nard Brownson—Elieabet Brownson—Becetrl-
ce Woods—Willlains Tousyth L . Mercadó— 
Pafll Nobbo y 1 de famí—Manuel Pereda—Ri-
chard Harrison—G. Formajl—Natalia Fonseca 
—Alberto y Cnrrie Intknte—Remigio Martínez 
—León Miranda—Edward Margal—P. Kcegan 
—M. Palomino—José Campos—P. G o n z á l e z -
Gerónimo García Alexander Burus—Félix 
Gruvogel—41 de tránsito . 
De Saint Nazalrc, Santander y Coruña, en el 
va p. írunc La 
Hres. Gonzr 
1 de famí—L. 
terán - F. B k 
- S r a . Bidega 
Ortiz - Mamn 
Si rrc: 
Gurola—Pérez do la Riva y 
edo y 2 de famí—V. Ayes-
. P.icaudi L . Esté vez—M. Labtousse 
Sldc rain y 2 do famí- A. Musselli—M. 
nuel E a c a n d ó n - — A l v a r o Diaz—Ro-
berto—Heydrick y 1 de fam?—Amóriea Ferrán 
y 1 de famr—Felipe Aivarcz—9. López—Alon-
so Ptero—R. Negreira— (Catalina Pérez y 1 de 
ftiml—M. Negreira—Modesta Gaita—María Or-
dac y 1 de faiuJ—B. García—Manuela Novoa— 
mairu Orbas y 1 de fam^- J . Vidal—F. Franco 
—M. Crochet—Leonor de Diego y 1 de famí— 
Aurora (Juzmán—P. Tapia—R. Rembla—Emi-
Jso G a r c í a - C . de la Macona—J. M. Lotano— 
J , M. Ozón—J. P a k i o n i - J o s á del Vallo—Bal-
bino Lago—F. Fernandez y 5 de íamí—489 de 
tercera y 268 de tránsito. 
S A L I D O S . 
Para Vcracruz en el vapor francés La^Nava-
rrc: 
Hres. Pablo Castañeda A. Garc í i i - J . Lafille 
—Carlos Stuckzel. 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sr«>s. .1. Cnnill - J . D. Poy—J. N<>i lüífn Mit-
chell—H. F . Dumbrough. 
Aperturas de registro 
Dia 5: 
Cayo Hueso, vp. am. Masuatte, por G. Lawtoa 
Childs y Cp. 
Buques con registro abierto 
Conifia y Br.'m<-ti vavor alem. Coblenz, por 
Schwab y Til lman. 
Nueva Orleans vap. esp. Martin Saenz, por 
Marcos Hno. y Cp. 
Nueva Orleans, vp. um. Loui&iana, por ( íalbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. ara. Monterey,, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y Progreso vap. amor. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz vapor franc. L a Navarrr, por Bridat 
Mot'roey Cp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Buques despachados 
Día 3: 
Mobila gta. am. Vilu y Hermano, por L . Diaz 
Ílino. astre. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Cbilds y Comp. 
7 brls., 325 tercios y 67 pacas tabaco. 
277 bultos provisiones y electos. 
Voracrta vapor español Alfonso XII, por M. 
Catvo. 
Con carga de tránsito. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz y Barcelona y G é n o -
va. vp. esp. Monscrrat, por M. Calvo. 
870ÓO tabacop. 
2000 caj. cigarros. 
31 oj id. y 1 cj picadora. 
Nueva York, vap. americano México , capitán 
Stevens, por Zaldo y Comp. 
B pacas, 123 baile, y 2303 tercios tabaco. 
2955133 tabacos torcidos. 
200 caj. cigarros. 
5 kilos picadura. 
1000 cueros. 
4 bultos viandas. 
ÍÍO pocas esponjas y efectos. 
505 huacales pifias. 
13042 s\c azúcar 
88 btos. efectos. 
Buques á la carga. 
PARA MONTEVIDEO 
Saldrá íl la mayor brevedad el ber-
grantin goleta l & T í X j r í e t "2?ox-o-
Admito Ha resto do CMMRRtf 
Hete. P a r » u i ío rmos , Sau Ignacio 26 . 
L . R O D R I G U E Z A O? 
C—1758 8t2 8m3 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y eleffante que se l i a v isto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
V a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s o s m o n o t j r a m a s . 
C 1766 







P í d a s e m DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. j MGS E m u m M » OEl P » . a y d 1 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde.-Octubre 5 de 1903. 
O f t u b i e 
Lunes 
I E N T R E P A G I N A S 
/CTna hoja de 
m i Almanaque 
c o n A H U I m AS 
Los nabaneroS nunca 
debieran olvidar A don 
Francisco Oobarrtibias, 
lüu ido eu esta uimUd el 
de Otubre de T775. de 
quien pitedc deciree quo íué el fnudadvir 
de nuestro teatro. 
Panch i t n , e<uuo le llamal>an sus auii-
gos, cursó filosofía cu la Universidad de 
^au Jerónimo, y Caé uno de los más 
aventajadas discípulos del dodor Ro~ 
may. llegando á distinguirse en anato-
mía. 
Contando 17 años de edad, y sin 
abaudonai sus rsí'.idios. f-.rnn'» con va-
rios prael iraníes del Hospiinl Militar de 
San Ambrosio, una eouipartía draniá-
tica; en la cual se distinguió haciendo 
los ñápeles de gracioso, (pie había acep-
tado con repuguaueia y sólo por com-
placer. 
La primera comedia que representó 
*u la Habana fué la que lU-va por t ítu-
lo Loe? buenos eu el cielo y los malos ru el 
ezeio, allá por el afíode 17í*s, la que ter-
minó después de la nnade ia madrugada 
así como el primer teatro SÍ; estableció 
con el norabre de < aun tlr ( o t i w d i H * . en el 
callejón de Jnstiz, luego pasó á la A la -
meda, despnós esinv <» en el Campo de 
Mart*. 
Cebarrubias formó en 1S00 parte de la 
compañía de aíicionados cou que se 
inauf ímóel teatro entre nosolios. 
En ISli) IIe^ó á estas playas el 6irao-
so actor Pi it-io. y Cot.ari abias fn^ con-
tratado por él. pues ya gozaba de jnsta 
lama como gfacMBfK 
Desdo esa focha no cesó do 1 ra bajar 
en los teatros M^UU-ntcs: 
El de Jesús María (1827 , en la calle 
de Cionlncgus: en el de Tacón, queso 
cstionó o l i ó do Abr i l de 18;»K con la 
Comedia I*v i i Juan dr Austria ó IAI Vn 
nación, wiginal de Mr. Casimiro Déla 
vigne, traducida al español por el ma 
lográdo I/.irra: on ol Diorama y en el 
teatro Principal, destruidos ambos por 
el huracán de 1846. 
Coban ubias no tuvo quien lo aventa-
jase ea sus papeles, á los que dió origi-
nalidad sin exagerarlos, no perdiendo 
ni por un momento el aprecio de uu pú-
bíieo que siempre supo recompensar Í>US 
aéritOH. 
Ei 22 de Junio de I8r»0 una pulmonía 




. a . n . :ES x s X J 
lo para el amo ó aefíor: pero tamban el 
autor, refiriéndose á los siervos, ^jone 
en boca de un personaje estas palabras: 
—Pero, ¿qué van á hacer, si no sirven 
para otra cosa? 
todos los argumentos del s< 
pico. El obrero inteligeat 
y trabajador, halla siemp 
camino de la emaucipació 
ta al fia de la sorviduiul» 
i más. ¿cómo van á emanci] 
icen de inteligencia y p 
: mismo drama oñxK-e dos ejemplos VITOS ! 
del caso. Jaime, hijo de uuo de aqwe-, 
Hos infelices, aprendió en la escuela 
¡cuanto pudo. Quiso aprender más, y 
| fué á instruirse á la ciudad. Pasó sus 
i horas libres leyendo en fogtt de d i -




ar í s ima. E l protago-
tiene poco realee, y 
al famoso Cruz de L a algo 
Loca de la casa. 
Este último es algo simpático v al 
se i iber -
Los dc-
e si care-
s ién! £1 
«os íntegro. E n Koque hay muoho de 
repulsivo ípie no cuadra en el héroe 
principal de una obra; y para colmo de 
desdiebas. no es él, sino otro menos cul 
pable, quien suii e con la Bíuerte las 
consecuencias de aquella obcccacióu. 
Por eso el desenlace residía frío, co-
mo cortado en seco, y apena» satista 
ee al púbiteo. 
P, GlltALT. 
I : L S ¡ M U : I F I D A L 
El beneficio de Alejandro Garrido! vertirse 
pueíle considerarse un éxito completo, i po y alma al oficio de mecánico y llegó 
Xnmerotia y schicta C-MM ii¡ reucia, hasta ' ÍL ser por su propio esfuerzo el primer { 
llena rae el teatro; muchas simpatías a l ' maquinista de una gran üíbrica, en i 
!>enoíiv iado y muy buen desempeño do condiciones de adquirir una fortuna 
l a obra teatral. El señor Nortes dió por el trabajo y ia petSMfecaseia. 
muestras d e sei-un autor muy a v e z a d o El S r . Koque comenzó siendo mozo; 
al arte, y en las escenas culminantes su- ' do caballos del Marqués, y llegó 
1)0 quedar airoso. 
Merecen un elogio sinsero además, la 
señora Kojas, la señorita Pastor, la se-
ñora Duatto; Escribá. l'iqner, Castro, y 
l ^ r r a , estuvo aiuy bien caracteri-
wido en su papel del viejo marqués. 
dueño do grandes lincas, poique tuvo 
gran tuerza do voluntad en ello y al fin 
COII\ iriidse en burgués, amo y señor de 
los que un día ím-iou sus compañeros 
de infortunio. E>te ]>vrsouaje pn 
t«alo por Dicenta con el mayor relieve 
l)e Garrido hemos de manifestar que I encarna tina viva sátira contra el seeia 
fué saludado por el público con una sal li^mo. los opresores de hoy fueron los 
va deaplausos prolongadísima y se mos-j oprimidos de ayer, los que hoy son 
tró en el papel de Roque el actor de siervas, serán mañana a ñores. ¿Para 
grandes recurscíS, como hemos visto en 1 qué, pues buscar el remedio práctico 
él siempre. i en el sociabsino. si ya existe en el mun-
Digamos ahora cuatro palabras sobre! do actual? No vale la pena de traslor-
el drama de Dicenta, Ef Señor Feudal, i uai el presente orden de cosas, cuando 
Como obra literaria tiene muchas be la solución (pío se busca es viable en 
1 lozas, sobre todo en los diálogos, que la sociedad actual, por medio de la oco-
demuestrau uu profundo conocimiento nomía y la sobriedad y el estudio: y en 
I del mundo social en el autor. Mas. el ¡el último caso de nada servil ín cambia i 
I conjunto del drama no es do gran valor las instituciones, si las que han de ve-
artíst ico; ni la exposición, n i el un nir solo crearan \ina nueva clase bur-
do, en el desenlace, revelan nuda supe -! gueses en las mismas condiciones que 
rior á un trabajo mediocre. 
Dícese que es un drama socialista. 
Lo será en cuanto al asunto: pero como 
doctrina, la tesis arroja argumentos en 
pro y en contra de las tendencias ma 
nifostadas. Verdad os que allí hay un 
personaje procedente de la clase obrera 
( Jaime; el cual piula con negros colores 
la situación del proletario (pie vive y 
muere pegado al terruño, trabajando so 
la de siempre. 
Kl drama de Dicenta, prueba en de 
finitiva que el ideal socialista un ab-
surdo, pues nada remedia; y que la 
emancipación del obrero os posible me-
diante el esfuerzo piopio. El que tiene 
tuerza de earáetor para redrmii^se, lo 
cttnsigue al fin, y de ello hay mil ejom 
plus en la vida. 
Ea tésis dramát ica de El señor Feudal 
i a no AHÍ 
Dejará imperecedera memoria la os 
pléudida Telada de anoche en celebra 
ción del reparto de premios á los alum 
nos y alumnas de las clases del Centro 
Asturiano, l^a fiesta revistió un carác 
ter solemne como pocas, por la calidad 
y je ra rquía de muchas peisonas que 
asistieron y por lo selecto del pro-
E l Centro Astoriano now i i^ne acos 
tumbrado á t«1«iniagnitioeneias. y da 
ro está que en una ocasión tan señala-
da como la de ayer, habían de lucirlo 
los señores que forman la Directiva y 
las Secciones correspondientes. 
El prograuia ofrecido cumplióse de 
un modo admirable. Los salones esta-
ban llenos, v entre la concurrencia «lis-
dad. 
Asistieron también el tlmo.Sr. Obis-
po Padre Barnada, el Goberuador Rr. 
Núñez. ol alcalde Sr. O Farr i l l . el Re-
cargado interino do negocios de Espa 
ña Si. Márquez, el general l-usebio 
Hernánde/ , Dr. Santos l-ernánd.v.. l>r. 
Luis Cowley, Ledo. Lmilio Iglesia. 
I»r. Barnet. Sr. Xiquea. ol padre Ei 
vero capellán de La Covadonga. el 
conde la Reunión,Sr. López Aldazábal , 
elDr. Zayas fiazán. el Presidente del 
(•entro Gallego señor Maños, el Secre 
tario del Casino llspañol señor Bírtfe, 
el Dr. González Curquejo, Si. 1). Fidel 
Pieria. Administrador del DiAKiose 
flor VillaTerde. D. Antonio Giberga, 
Presbí tero Antonio Barnada, D. Se-
gundo Pola y otras distinguidas perso-
nas que no recordamos. 
Abrió la sesión el honorable presi-
dente D. Saturnino Martínez, v cedió 
la palabra al Sr. Alvaro?. Rosal, presi-
dente de la Sección de Instrucción, que 
pronunció un breve y mentidísimo dis-
curso. Luego comenzó ta pane musical 
amenizada con preciosas composiciones 
por el señor Coscullucla, las Sitas Ma-
ría L Moreno y Clemencia La Moneda 
y la Estudiantina i:Eco« de Galicia." 
Siguió el reparto de premios: y fué 
altamente conmovedora la escena en 
qne desfilaban los alumnos más aplica 
dos, entre los qne había niños y niñas 
de corta edad 
Cada uuo recibió el diploma y ngalo 
ó medalla, de manas del Presidente. 
Terminada esta parte, nuestro que 
rido compañero el Sr. Triay recitó una 
bella poesía dedicada " A la juventud 
estudiosa/' que por lo correcta y rebo 
tros lectores verán, no obstante, como 
el orador salvó con nobles protestas de 
afecto á España aquellos puntes en 
que hnbk-se discrepado de uneí t ro pa-
recer, mostrando alteza de miras y no-
solidaridad con la 
¡ñafióla. 
umpido por calu-
I veces, y al aca-
íelicitaeiones de 
del pi-ograma, 
trozos de músiea, 
IV.SJIS aplausos aí^ 
bar. recibió aae 
«lautos le rodeab 
Con ia segunda 
consistente en * lg i 
la recitación de una poesía de Vita l Ara, 
por ia señorita Durio y la iepi>-« nta 
ción de ¿V novio de Ihrla 
Compañía de A l b é a , se 1 
no feliz aqnclh» meniOTabi 
la que felicitamos 
Centro Asturiano, 
particular al presic 
v al secretario, Sr. 
Inés, por la 
:-v6 á térmí-
velada, por 
3 oorazón al 
eetiva, j eu 
. Martínez, 
eirá. 
sante de ideas 
autor la hubie; 




tó en breves pal 
la tribuna el db 
no D Lliseo Gi 
la nota vibran 
í«, merecía que el 
cbo un poco más 
n nutridísima de 
ibajo del ilustrado 
el presidente manifes-
as (p¡e iba á ocupar 
^nido «>rador enóa 
: i Su discurso fué 
lo aquella solemne 
reunión. Su palabra elocuente y ñor 
viosa fué adquiriendo por grados aqne 
lia entonación tribunicia (pío le os pro 
pia, y desarrolló con notable atinencia 
de ideas levantadas un tema de actúa 
lidad: la misión de los españoles en 
el porvenir de Cuba. 
No nos extendemos en re«o 
curso del Sr. Giberga. poi 
posible hHcer uu resumen 
ello, y nos releva d^ ese 
próxima inserción «pie haremos del 
discurso íntegro, tomado taquigráfie:» 
mente por nuestro estimado amigo 1). 
Fornamlo lliraldez. Allí admi ia rá el 
lect<»r en toda su amj)litnd la rica insjti 
ración del Kr. t i iborya. y los rasgos de 
noble deseo y de intuición prolótioaen 
que abunda. 
t^uizá no todos estén conformes 
con algunas de las apreciaciones que 
hí /o el señor (iihorga refiriéndose á la 
época del predominio español; y unos 
PmiCÁGIONES 
Muy uotahle el número ( uha y 
Amér ica correspondiente al 4 de Octu-
bre, edición mensual. Pneoinsa portada 
on colores la cubre, obra de la señorita 
Emma Campn/.ano. artista de mérito 
que nos ha dado á conocer la aprecia-
ble revista. Irtro trabajo de arto digi>o 
do admirarse es un grabado de plana, 
que representa la bíldica y bella tígura 
ñar el din 






to una nueva 
I ítulo de la re 
<lel a r t i l l a v^ta 
cía, i>or Frauc 
hmgo m 








un trabajo deMrij»livo de la poética 
ciudad iialiana, raalzade por varias 
\ l^lHS. El S 0 i o r don K'nñtei M m a <!<> 
Labra contribuye con na valioso estu-
dio acerca de la lal«or altruista y omí-
noiitemento humana de la Sw ieda*! 
Abolicu.msta i:spañola. durante el pe-
ríodo de ISGo á 18«S7. l^a <'.alia quinta 
del Direcior de la ro\ ista, sofioi- Kai-
mundo Cabrera, ilustrada, con graba-
dos, relaciónase con el arle ^vaiuático 
amoricauo. al <iue rinde meroídda jus-
ticia Dos trabajos eu MOIU' que so leen 
con verdadero interés |MM los asuntos 
| P e r o , ¿ p o r q u é 
ha dtí í r a s l a r t i s l c d un d inera l t ^ i s c s t i i H C , 
c i i ü u t l o por l : i m i l t u l H i p n o s lo jjtpMlc f i f u ' c v nmv 
bten y muy c l r ^ a n t i ' ? 
A N T M A DE J. VALLES 
La CÍISU mejor surtida do Ropa Media, coulccciúii del 
p a í s j)ai-;i ra lu i l lo ros , Joveiicilos v Niños . 
LE CONVIENE VER 
Nuestra í^ran vidriora-aíilóti, Exp^wición pennatveute 
de U moda, tanto en JJopa lun ltu como ])ara 
hacet la j io r roed ida. 
MAS BARATO QCE YO, ¡¡NADIE!! 
SAN R A F A E L I4£ 
JARABES DE FRUTAS 
P / i r a h a e e r ( t e l i e i o v o * r e f r é n e o s a l m e t l i o d í a en f t i*r t y JKU #/ e m i n 1 : a r l a l< ehe 
de fos ntíto*. 
D o N c e t a r , fresa. V a i n i l l a , N a r a n j a , lánión, < lio<*<»lalo, Z - a r / . a p a i t i l l a . 
P i n a , G n a n á l m i i a y TaniariiKlo. 
A c u a r e n t a c e n t a v o s p l a t a ol l i t r o ; ol <le No* ta i á c i n c i i o n t a <o i i tavos . 
Salón Cruseilas, Obispo 107 
C a s a <lo m o d a p a r a los r e í ' r o s c o s tic s o d a y nianfooa<los. H a y s i o n i p r o u n 
m a n t e c a d o d o c r e m a d o f r o s u c o m o no lo h a y o n n i n ^ n n a p a r t e . 
r t-ra» 1 Oc 
¿Qué es el BIOGENO? 
l úa a^radabi*" i i n t i i c i n a <ni<' d á v i d a , c o n s e r v a l a s a l u d , r e -
PWM las fu<'i'7.;is \ t<>iiifi<'<i l o s nerv ios ; <ju«' 4 |ui<' i i In t o m a I-ÚMUÍ 
IMUMI <!olor y a4<'^r<' so iub lau lc ; d i ^ i o r c p r o n l o y biou; los int<4s-
t iuns s«' s u a v i / a u y u o HV padeoe d<> c s t r t ' ú i i n i c u t o <|ii<' l a n í o d a -
ñ o cansa o u los p a í s e s c á l i d o s ; l a saupriH' so o n r í q i H ^ ' t i y purif ica 
y H m i 4 n m i ' . j o r ; o l a f u s i l o <l«'spioTta y las co in idas s i e m p r e 
aprov<'<;hau; las IUU.Í<M*<'S a d q u i e r e n u n í s h e r m o s u r a > sns (brmas 
mi d í ' s a r r o l l a n m á s be l las y esbeltas: las h o m b r o s se s i e n t o i i m á s 
sanos, potentes , á ^ U o s y de buen h u m o r ; los n i ñ o s e u g r n e s a u , so 
e r i a u sa ludab le s > <M»titeutos y ii<» se e n i é r m a n ; los j ú n g a n o s s<' 
a n i m a n , sos t ienen y r e j u v e n e c e n . 
T:i H K X i F A O p r o p a r a d o p o r e l F a r m a e é u t i e o A b d o n T r é -
tnoln, a f i n é c H f a . n t i l r r , r r / x m e . / n r l i / i r r ? , i w c o n s t i t f n / r . s o s t i r i t c , 
t o n ¡J ico if j n - f s c t r a í l e « m i e r m e d a d t ' S . Se t o i u a á las c o m i d a s . 
Pídase en Boticas y Droguerías 
• 2ni-3 
>f AIHON I")ORIíf" 
jies cfipffmnfTneiTre » 
triraonios 6 persona 
vomvr o»i sus liatutn 
Hién w U>ÍIIK1H CUIDÍ 
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NUEVA FOTOGRAFIA 
N n o s t r » > s a l a i i i : n l o s I M P £ t t I A L J ¿ 6 
a l p l a t i n o ¡A < I L N T I I N l a <liM<>mi:--
0«6tal>an á d o s l / i d s c s . - - l f » M n a 
fMB7 r.t-SO 
^ -nk. ^ ^ . ^ - ^ ^ -^.^-'«Í.'^ '^ - ^ 
i l i • I H B ffli» 
( M A U C A I M C G I S T I Í A l » A j 
n^i 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DIAZ 
( I M O n ' O N A T O S | ) K H I F , U l l O Y D f . M A N G A N I Í W » ) 
A l ra camhal ir la A v cmhi, 01 orosU, 
Lr .nrorrKt [gpfardiíias h/diicus) 
A mt mn-rt (i [desarreglos mcnstntqitefy 
luillu flf (ijHfilo, H(KfV¡hi*n>>i 
y (odas las á-fcccifytivs fjne acusen jtohrt :ci de tastnkgve 
ooo 
l>ef>óHi1os p4»r m a y o r : I t r o y u e r i a s d e l I »r. M . . I n l i n s o n , la 
\ i n d a d e , l o s é S; irr;i é H i j o \ «t»-! I>r. <;»>i i / .a le / < ii(-t]ii<-j«> > e n in 
FARMACIA DEL DOCTOR DIAZ, 
412: Calzada M M t i A l l - M m — V t venta cu te las boticas 
5ík. ^ -^ •«S-* . -^ -* . '^ . ' * .^ . - T ^ - * . ^ ^ VV ^ ^ f̂c. 
C W1S 2ü S 
"Píanos R. Córs & Kallmann 71 
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Kríi unfaítííítio«,aB^goKt«, «BB ruan-
do eu otraí. eo.sa» ui» hombre de l>m-u 
J V n C Í O . 
''Por Jiquel tieiupo 
di'c en la eseona. \ \A\ 
licia. y contaba con n 
oruj-ar algún empleo 
admiDistráción. 
"L ra un hombre hermoso, á q u i e u el 
aareeio to pa 
dejado la mi-
intlntHicia para 
ucrativo cu la 
pero jamás 
taldad algu-
E11 eierlo iiuxio. e^labu BMpÉfcai lia. 
de mi hermano menor, 
en varias ocaslÓDea. 
Ogof] 
<!< • á ÍJ 
primer ¡IMJJ 
l>e de 
i i n ila-
xle el 
1 n i le 




'-'Me v é ! 4te Émpxiflm temoüCB uiujeií-
Ics. JM̂IT» rn i f i é nn tanlo resentirk). T,<' 
dije que depusiese su antijmlia, que 
rooíias»' fu ó'. (|ue ••ra mi lirrmano, y 
(jiie sería nuestro padrino de Inulas. 
"Poco tiempo despiW* fui J lamaéo á 
L o a d i c a pai-a u n asunto urjente. Salí 
de Ogof Lleeh apareotemeafce Iroeno. 
|>ero llegué á L o m i r e B delirando de la 
fi<-!>io. t ' n o d e e.>us repentinoíi ata-
cjues á que efiíá» «njetos los tempera-
IiK-Iit • trÍliOS««. 
" M i enfermedad duró muchas sema-
aas^ T cuando desperté á la realidad, 
sû te .(̂ ue GJ^ der Id\v:U había desen-
) : : ; • ! l u om-Vl llamaba mi ••perí idia/ ' 
eoriaudo en absoluto nuestras relacio-
nes. I ' i i-fei ia ver á su bija muerta á 
sus pies, que hacerla esposa de un 
hombre de mis depravad** p:-i¡..-it»i.,s. 
Más aún, su hija y él l iabíau 
do al extranjero, y era inúti l que yo 
tratase de seguirles. 
"As í jne lo escribió. Primeraineute 
quedé petrificado: mi hermano simpa-
t i z á i s cou mi dolor. Le había obliga-
do á salir del x ^ t i l l o , decía. Y en 
cuanto á l aáy Mwia , eetfatia resignada 
con la voluntad de su padre. 
"Escr ibí variao cartas qne me fue 
ron devueltas srn abrir. 
'Tau pronto como mi;s fuerzas fl»€ lo 
permitieron, cneamiueme íí (){;of Llech 
Castle. Loseriados uada sabían y me 
reeib:c! • ;¡ . «•ñii'huji. iil-s. 
"Sin embargo, me quedaba algo que 
hacer, y esto disminuyó el peso de mi 
pérdida . . .de mi humilde derrota. ¡Ha-
bía cimentado mi vida en la coustali-
ria de lady María, cuando había sido 
más et ímera que una mariposa... un 
tiui ñ o y uada másl 
"Si no podía liacer llegar mis car-
tas hasta ella, ella si podía, pues co-
Boeia uri direoció'n. f*ero n i naa pa-
labra... y la creí falsa y pérfida. 
A l poco tiempo el gobierno me 
ofreció mi impon ante empleo en la In 
día. Aeejr té^on ansiedad y me llevé á 
ra i bernatrne. 
"All í pasé mucho tiempo haciendo 
a m fortnita... L» ffne he invertido 
aquí. Eu aquellos años empecé á Pfc-
gurtarme por 1c» evoesos de m i her-
mano: se había hecho jugador y borra-
eho, y su condneta le cerró las puertas 
de la mejor sociedad. 
"Toda clase de Iñstorias se le t*eha-
caban. basta qne terminó su carrera 
casándose. Lo noticia no me despla-
cié, máxime al saber que la novia era 
de buena familia. HuiK>ngo que la ma-
tó á disgustos: murió á las pocas sema-
nas de haberte dado á I n / . 
"Entonces «obirfvrnieron aconteci-
mientos qne pnsieron entre nosotros 
una barrera infranqueable: estos acon-
ted mien i as precip i taron m i A nel ta de 
Ja ludia, creyendo que había concluido 
con él pai .1 fiiempre. 
"To lv í pm*» á Inglaterra, y mis ve-
cinos de comarca me recibieron cou 
los brazos abiertos. Pero todo mi de-
seo era ocultarme á la vista de las 
gentes, iodo mi peuaamieuto conti-
nuaba puesto en lady # 
"Una mafiana de pr 
I » n d res en éireccíóc 
Cuando v i las torres 
mi corazón latió viol^ 
sentí rejuvenecer. Me 
posada, pero nadie me 
a n a . 
mavera salí de 
á Llauberis. 
le Ogof Llecb, 
ntameute; me 
encaminé á la 
reconoció: evi 
te hab ía esperim 
kbio. Nadie se a 
un 
de 
m i . 
"Dije á los dueños de la posada que 
estaría allí una semana, y como ceute 
nart-s de tourisí-is nacen lo mismo to-
dos los años, la cosa no podía extra-
ñarles: después pregunté si el propie-
tario de Ogof residía en el castillo. 
Hab ía conocido al castellano años an-
tes, dije, pero después tuve que mar-
char al extranjero. 
" E l hombre hizo señal á sn mujer 
de qne saliese, y después me examinó 
atentamente. Por fln pareció quedar 
satisfecho y frunció el ceño. 
— ••¡Ah! Ya le reconozco,—dijo.— 
Usted es aquel falso inglés», "que amó 
y escapó de -p inV. como dice la can 
ción; que dejó morir á lady María. 
2\o tengo cnarto para usted en la posada. 
— "No,—dije furiosamente, ponien-
do la espalda coutra la puerta .—¡Quie-
ro oír toda la historia 4e sus labios! 
Dígame usted donde puedo •scoutrar 
á lady María. 
— "¡En el cementerio de Llanbe 
ris!—contestó el hombre severamente 
" M i cabeza se desvaneció: creí caer 
al suelo. ¡Mi adorada había nniertol 
¡Quizás siéndome bel hasta lo úl t imo! 
"E l posadero me ofreció nna silla, 
pero sin deponer su ceño. 
— 'Rs iK'res.ivm que deje usted mi 
casa: no puede usted quedarse aquí. 
Glyder Idwal ha muerto y sn hija se 
arrojó al lago nna noche de invierno. 
Su sombra aparece por allí cuando la 
luna está «n el lleno. ¡Y ahora, váya 
se usted! 
" A b r i ó la pnerta y ordenó á nn cria-
do que sacase mi eijuipaje fuera, aña-
diendo con sarcasmo: 
— " E l castillo está abierto, y puede 
usted ir á echar uua ojeada, abierto 
para que el públ ico lo examine, pues 
se veude en publica subasta para pa-
gar las deudas del úl t imo de los IdwalI 
"No contesté; m i cerebro ardía. 
¡Muerta lady M a n ! ¡ Y me bah ía sido 
fiel hasta lo úl t imo y quizás creyéndo-
me falso! Creo que en aquel momento 
perd í el j iñc ie . 
"Al l ierguéme en otra posada. El 
castillo estaba en venta y resolví ha-
cerlo mío. Por primera vez di gra 
cías á Dios por mis riquezas. Doblé 
el precio de la mqjor postura y Qgct 
Llech fué mío. Lo primero que hioe 
fué cambiar el nombre y llamarle 
Mrood Crott. I.a gente hablaba dema-
siado del fantasma de Ogof Lieeli. 
Traje servidumbre de Londres y p a s ó 
mucho tiempo antes de que pudiese 
selectar fíeles servidores. 
"Dnraute algunas semnuaas, no, me-
Mg, estuve oyendo todo género de co-
mentarios acerca de la mujer que ha-
bía amado. Tis i té su tumba diai ia-
mente y la cubrí cou las llores que ella 
prefería «u vida; registré todos los es-
condrijos y rincones del castillo, bus-
canpo cosas que la hubiesen perteneci-
do, íragmentos de papeles escritos por 
ella y las habitaciones qne había ocu-
pado, estaban cerradas para todo (Ü 
mundo menos para mí. Allí contem-
plaba todo lo suyo, y allí comunicaba 
con su espír i tu que continuaba siendo 
mío. Hilda, en ese armario encon-
trarás un paquete. Abrelo y recuerda 
que debe ser enterrado conmigo." 
La joven oliedeció lleua de admiia-
ción. 
—Un momento—dijo John—y des-
pués leerás. Encontró ese paquete en 
nn cajón secreto junto con el diario de 
lady Mary. E l descolorido retrato y las 
joyas no tendrían interés para tí; lee 
tan sólo la c a r i a , es la vt>/ de la tumba 
revelando la traición del hennauo & 
quien tanto amó. 
• • i 
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de qxie tratan, son: Alfredo Dreyfas. 
por W. F . Stead, y E l porvenir de los 
pueblos latinos de América, siendo 
este último una información imparcial 
á la que contribuyen distinguidos es-
ciitores latino-americanos. 
Completan el ameno é instructivo 
texto: Lucha y Trabajo, por Fernando 
G . y O. de Peralta; En Guatemala, 
por Eloy Tamayo; Una gran ciudad 
africana, por E . C. Labra; Una tarde, 
por F . C. Labra; Gabriel Reyes, la leída 
novela del doctor Ensebio Gaiteras, 
etc. 
Con número como el que nos ocupa, 
no es de extrañar la merecida fama de 
que Cuba y América goza. 
Cúmpleme sólo saludar al tribuno 
ilustre don Eliseo Giberga, á mi anti-
guo y nunca olvidado profesor en la 
cátedra de Historia CrUira de España, 
por su hermoso, inspirado discurso de 
anoche. 
Fué el clou de la velada. 
ENBIQUE FONTANILLS. 
La 
Asistí el sábado á una boda y tras la 
boda al beneficio de Garrido. 
Y el día de ayer lo repartí á satis-
faecióu. 
Estuve en la fiesta de las religiosas 
del colegio Nuestra Señora del Rosario, 
en la inauguración de la temporada del 
Jai Alai, en el concierto de Martí y en 
la velada del Centro Asturiano. 
Día completo. 
De todo quiero hablar, siquiera sea 
á grandes rasgos, en obsequio de los 
benévolos lectores de las Habaneras. 
Empezaré por dar cuenta de la boda 
del sábado. 
Se celebró en el templo de Guada-
lupe. 
— L a novia? 
Josefina Mafias, distinguida señori-
ta, de airoso porte, muy bonita y muy 
interesante. 
E l traje nupcial, que tantas bellezas 
realza y tantos encantos completa, sen-
taba admirablemente á la delicada fi-
gura de Josefina. 
Traje, en realidad, de una elegan-
cia irreprochable. 
Vestida y prendida con perfecto gus-
to, con distinción exquisita, era cora-
plemento de sus galas el arte de su 
peinado, obra de Emilia Sánchez, la 
predilecta de las novias elegantes, la 
que todas reclaman y todas solicitan. 
Josefina Mafias ha unido su suerte, 
en aras del más puro de los amores, al 
dichoso elegido de su alma, el señor 
Francisco Guigou, joven simpático, 
distinguido y de una corrección inta-
chable. 
Ante la imagen de la Caridad se efec-
tuó la ceremonia. 
E l altar, precioso! 
Flores y luces, en artística combina-
ción, lo engalanaban y embellecían. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
i lta Dolores Guigou, Lolita, la herma-
na del afortunado novio, y el distingui-
do letrado y caballero excelente señor 
Manuel Mañas y Urquiola. 
Testigos: 
Los señores Pedro Pablo Guilló, H. 
Ostertag, Aurelio Cardona y liafael 
Meneses. 
Entre la concurrencia, un grupo de 
damas muy distinguidas, de señoritas 
muy interesantes y de caballeros muy 
conocidos que después de la ceremonia, 
congregados en la morada de la fami-
lia de la novia, fueron todos obsequia-
dos con grande, imponderable esplen-
didez. 
Felicidad eterna para los primeros 
novios que desfilan por Guadalupe des 
pués de las obras de restauración que 
tanto embellecen aquel templo. 
Sí, que sean muy dichosos los que ya, 
en la posesión da su amor, consagrado 
por la iglesia en dulce unión, llevan 
consigo la mejor, la más suprema de 
las felicidades. 
* 
La fiesta de ayer, en el colegio Nues-
tra Señora del Rosario, es digna de los 
más grandes elogios. 
Habló, en una de mis Habaneras úl-
timas, de esa institución de señoritas 
que hoy ocupa la hermosa Quinta de 
Toca en la avenida de Carlos I I I . 
Está dirigida por religiosas france-
sas, por las Reverendas Madres Domi-
nicas, de la que es Superiora la que en 
la iglesia recibió, con los hábitos, el 
nombre de Sor María de la Encarna-
ción. 
L a fiesta de ayer celebrábase en ho-
nor de la patroua del colegio. 
Resultó una solemnidad. 
Ante un espléndido altar, donde la 
imagen de la Virgen del Rosario se 
destacaba en un trono de rosas, entre 
cirios y entre ramas, dijo la misa el res-
petable y bien querido Padre González 
Estrada, cuya elección para el Obispa-
do de la Habana ha sido recibida con 
general beneplácito. 
E l sermón, breve y elocuente, estuvo 
á cargo del Padre Ruiz. 
Todas las alumnas del colegio allí 
estaban, con sus blancos trajes y cabos 
azules, formando una legión encanta-
dora. 
Niñas todas, las del plantel de las 
Madres Dominicas, que pertenecen á 
las principales familias de la sociedad 
hn bañera. 
Recordando sus nombres parece que 
recorremos un capítulo del gran mun-
do, como que son las niñas de Zaldo, 
de Longa, de Delgado, de Zayas, de 
Cou inusitada pompa y asistencia de 
un numeroso concurso de fieles efectuó-
se ayer en la iglesia de Santo Domingo 
la fiesta «leí Rosario, en su mes. 
E l respetable P. Paulino Alvarez, 
prior de la comunidad, dió realce á esa 
fiesta, con sus iniciativas y elocuente 
palabra. 
Una buena orquesta y hermosas vo-
ces, dirigidas aquella y éstas por el se-
ñor Pastor, dieron más brillo á la so-
lemne festividad cristiana. 
F I E S T A A L E G R E 
CRONICA DE POLICIA 
E N 
J A I - A L A I 
Acción de gracias. L a casa Romero 
Jiménez, que es de altura ó impor-
tadora do vinos pasleurizados, previen-
do que los cronistas estábamos dispues-
tos á rabiar, nos mandó al balconcillo 
exquisitos vinos y panecillos preñados 
de chorizos extremeños, y gracias al 
vino Pastear no nos volvimos hidrófo-
bos, y gracias á los Sres. Romero Jimé-
nez nos comimos un pan extremeña-
mente suave. P a r a postres, Mateo 
Coll, que también es de altura, repre-
sentante y socio de la casa Coll Cacha-
za, nos obsequió unos racimos de uvas 
de Almería, que recibió por el Alfon-
so X I I , de esos de puro néctar Mal 
año para la ambrosía donde están las 
uvas de Coll. Cachaza. 
Y antes de terminar este prólogo sin-
fónico, quiero, á fuer de agradecido, 
dedicar un recuerdo cariñoso á los que 
en otras temporadas formaron la comi-
sión de la prensa: don Jesús Chicoy y 
don Juan López Seña, que sin ser de 
olímpica altura han quedado como unos 
caballeros. Algunas 6 muchas veces se 
asesoraron de don Pedro Landeras, y 
no hay sino decir de éste que es el ami-
go bueno de los humildes, de los que 
desde tan abajo cegamos ante el res-
plandor que de la altura nos mandan. 
Y ahora vamos á la crónica. 
Los últimos quince días se han pa-
sado en la leal ciudad de la Habana 
comentando, previendo, augurando, 
pronosticando los éxitos del casi nuevo 
cuadro de pelotaris. Se adivinaban las 
facultades de Urrutia, Gárate, Altami-
ra, Urbieta, AyestarAi y demás con-
notados'y compelotados ilustres varones 
de arena adentro. E l bullicio era inu-
sitado, el entusiasmo febril, el embullo 
imponderable, el ruido atronador, la 
algarabía infernal: una ola de carne 
humana palpitante de emoción se apre-
tujaba incrustándose en sí mismo, re-
volviéndose, desahogándose lentamen-
te por las puertas: 
''Cubre la gente el suelo; 
debajo de las velas desparece 
la mar, la voz al cielo 
confusa y varia crece; 
el polvo roba el día y le oscurece!" 
Salvo lo de las velas que tapan la 
mar, porque el frontón está en terreno 
firme y no le han dado íiún vola en 
ningún entierro marítimo, lo otro es 
tan fijo como la luz. 
Se habíau combinado bien dos in-
mejorables partidos: 
19 Irún y Urbieta, blancos, 
contra 
Eloy y Nararrete, azules. 
A 30 t a n t o s lo daba el tío. 
Eloy, Iruu y Navarrcte son conoci-
dos del público. Urbieta no ha desa-
rrollado su juego. Un poco inseguro y 
flojo, pero se adivinan en él serenidad 
y fortaleza. Cuando domine más esta 
cancha, sea amigo del público y estu-
die mucho máa el rebote dará que ha-
cer. Ayer rebotó con desconfianza y re-
celo, á brazo encogido, y con poco po-
der. Esto y el no haber entrado Irún, 
por el dominio contrario, dierou el 
triunfo fácilmente á los azules. Los 
blancos quedaron eu 19. 
Navarrete vuelve como fué: muy se-
guro y muy codicioso, pero desigual. 
Eloy jugó por todos y fué quien llevó 
el gato al agua. 
Sn partido: 
Urrutia y Trecct, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
Dnr.mte el juego de los treinta tan-
tos pude observar que Urrutia, es un 
delantero fino y de poder; pero, teme-
roso de Dios y del público se descon-
cierta al primer pito que le tañen y 
demuestra claramente que no tiene el 
alma hecha á broncas. Entra con mu-
cha seguridad y mide bien las de costa-
dülo, las mismas con las que Mácala 
pone en calzas prietas á Trecet. 
E l partido que, como se ve, era de 
altura resultó bueno eu las dos prime-
Sousa, de Freyre, de Mendoza, de Ors, raa ^ e " » 8 - En la tercera dominaron 
de Morales y tantas otras que evocan, 
al enunciarlos, prestigios, rangos y dis-
tinciones. 
La concurrencia, en la fiesta do ayer, 
la componían, en su mayor número, se-
fioras de la buena sociedad. 
Un grupo selecto, brillantísimo! 
Todos cuantos ayer visitamos el cole-
gio Nuestra Señora del Rosario nos lle-
vábamos, al despedirnos de la buena, 
la amable Superiora, la impresión de 
haber estado en el primero, en su clase, 
de los planteles de educación que cuen-
ta la Habana. 
Es un orgullo institución regida é 
instalada como la de las Madres Domi-
nicas e en el pasco de Carlos I I I . 
* « 
Y ya poco tiempo y poco espacio me 
resta para hablar del beneficio de Ga-
rrido, del concierto de Martí y de la 
Telada del Centro Asturiano. 
Sobre esta última ya refiere ©1 DIÁ-
Sio, en otro lugar, sus detalles más in-
Wc-esantes. 
Mácala y Arnedillo y los catedráticos 
sufrieron el revés número uno, si es 
que no se cubrieron. L a cobertera les 
sea leve. 
No hubo grandes jugadas ni grandes 
defensas; todos jugaron con desahogo, 
como repartiéndose los tantos. Ni Má-
cala se lució. Y es que Mácala para 
sacar el alma bravia necesita que lo 
aprieten, y ayer le vino Urrutia muy 
holgado. Los blancos quedaron en 23. 
L a primera quiniela se la ganó Na-
varrete y la segunda Altamira, que se 
ha revelado como quinielista notable. 
En resumen: la temporada comienza 
con más entusiasmo, aunque parezca 
increíble, que las anteriores, y si el 
abuso de la cátedra no pierde á los ca-
tedráticos este será el año de la pelota. 
ATANASIO RIVERO, 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma eu Cuba. 
I N C E N D I O 
Anoche, poco después de las doce se dió 
la señal de alarma correspondiente á la 
agrupación 1-1-5, á causa de haberse de-
clarado un violento incendio, en la calza-
da de Príncipe Alfonso próximo á la de 
Belascoain, casa ocupada por el café Los 
Encomenderos, propiedad de D, Manuel 
Quesada. 
Pocos momentos después de darse la 
señal de fuego, se presentó en el lugar del 
siniestro, el material de bomberos que es-
taba de guardia, compuesto de las bom-
bas Felipe Pazos y Zeficowiche y dos ca-
rros de auxilios. 
Las bombas operaron con gran regula-
ridad, desde las tomas de agua estableci-
das en Corrales esquina á Rastro y Cam-
panario y Belascoain. También se tendie-
ron dos mangueras directas, respectiva-
mente, en las cajas del canal de Albear, 
Monte y Rastro, y Belascoain y Corrales. 
Los bomberos con gran entusiasmo tra-
bajaron bajo las acertadas órdenes de los 
jefes del Cuerpo y brigadas respectivos. 
E l incendio que fué muy violento des-
truyó por completo toda la parte baja de 
la casa, que era dos pisos, en la cual se 
hallaba el establecimiento. 
E l servicio prestado por los bomberos 
ha sido muy elogiado, p ies debido íl la 
prontitud con que acudieron, y á lo acer-
tado del ataque emprendido contra el vo-
raz elemento, se consiguió que el fuego 
quedase localizado eu la parte baja del 
edificio. 
E l juez de guardia Ledo. Díaz Alún, 
auxiliado del escribano Sr. Llanusa, se 
presentó desde los primeros momentos en 
el lugar del fuego, haciéndose cargo de 
las primeras diligencias iniciadas por la 
policía, y disponiendo fueran conducidos 
á la oficina del Juzgado el dueño del ca-
fé y dependientes. 
L a policía de la demarcación, bajo las 
órdenes del capitán señor de Beche, cuidó 
de la conservación del orden en la vía 
pública. 
Varios vigilantes de policía, y princi-
palmente el número 669, de servicio eu 
aquella zona, prestaron muy buenos ser-
vicios. 
L a señal de retirada se dió á las dos de 
la madrugada, 
I N T O X I C A C I O N 
Por el Dr. Rensolí, médico de guardia 
en el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fueron asistidos en las pri-
meras horas de la mañana, los blancos 
Higinio Rodríguez Gutiérrez y Luis Ex-
pósito, vecinos de la calzada de Belas-
coain número 10, de una gaslro enteritis 
por ingestión de alimentos alterados, 
siendo el estado de ambos de pronóstico 
menos grave. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do Correccional del segundo distrito. 
F K E N T K A L F K O N T O N 
" J A I - A I . A I " 
Ante el oficial de guardia de la 7* Es-
tación do Policía, se presentó ayer tarde 
don Dav id Suero Rodríguez, vecino de 
Amistad nCimero 50, tnanife«tando, que 
encontrándose frente al edificio del fron-
tón . / tU-^Zai comprando una papeleta de 
entrada, lo.hurtaron un reloj .de oro con 
leontina del mismo metal con la.-* inicia-
les D. S. R,, y cuya prenda estima en 70 
pesos oro español. , 
Se ignora quien sea el ratero, y de lo 
ocurrido se dió cuenta al j u z g ó l o de lus-
trucción del distrito Oeste. 
ENVENENAMIÉTÓ 
L a mestiza: Altagracia Valdés León, 
domiciliada en la calle de San José nú-
mero 125, fué asistida ayer por el doctor 
Hensolí, de una intoxicación «e pronós-
tico menos tfrave, á causa de haber In-
gerido tintura de yodo, elexir dentrífico y 
alcohol; con el propósito de suk.idarse. 
L a paciente manifestó á la policía que 
había atentado contra su vida por encon-
trarse aburrida, y haber tenido un dis-
gusto con una hermana. 
L a Valdés quedó en el domicilio de sus 
familiares para atender á su asistencia 
médica. 
E N E L F R O N T O N 4MAI- V L A I " 
101 doctor Francisco Roldú.i Domínguez 
prestó ayer tarde los auxilios de la 
ciencia médica, á don Ramón Martínez, 
veoino de la calle de los Angeles número 
6.3, que sufrió una lesión de pronóstico 
leve ai recibir un golpe con una pelota, al 
encontrarse en el frontón Jai-Alai. 
E l hecho fué casual. 
E S T A F A 
E n la estación de policía de Jesñs del 
Monte se presentó ayer el pardo Domin-
go Mesa Gutiérrez, vecino de Zequeira 
número 109, manifestando que acude á 
dicho Centro do policía por tener noticias 
de que se encuentra reclamado por el juez 
correccional del segundo distrito por que-
rellarse contra él, DJosé M Maestri, quien 
lo acusa de la estafa de 5 centenes. 
Mesa (iutiérrea ingresó en el Vivac. 
A L S A M R D E UNA I G L E S I A 
L a señorita doña Rosario Suárez Quin-
tero, vecina de Príncipe número 13, dió 
conocimiento & la policía que al salirayer 
tarde de la iglesia de Monserrate, sintió 
que le dieron un golpe en un brazo, no-
tando entonces que le habían hurtado una 
pulsera de oro que estima en dos cen-
tenes. 
La perjudicada cree que el autor de es-
to hecho lo sea un moreno que estaba en 
el templo y el cual la había seguido hasta 
aquel lugar. 
P A T I N A N D O 
E l menor Evelio Duarte Cairo, vecino 
de Perseverancia número 9, tuvo la des-
gracia de sufrir una calda al estar pati-
nando en la acera de la calzada de San 
Lázaro esquina á Campanario, causándo-
se la fractura del antebrazo izquierdo. 
E l estado del paciente íué calificado de 
grave. 
D I S P A R O S 
L a parda Benita Alfonso González, ve-
cina de San Kafael, participó á la policía, 
que encontrándose durmiendo en su ha-
bitaciún en la noche anterior, le hicieron 
dos disparos con una escopeta de salón, 
perforando los proyectiles la puerta de su 
cuarto, y además uno de ellos, le pasó 
cerca de la cara. 
L a Alfonso acusa como autor de este 
atentado al encargado de casa, con quien 
dice tuvo un disgusto, por falta de pago 
del alquiler del cuarto. 
Detenido el acusado que resultó nom-
brarse Julio Seino Alvarez, fué remitido 
al Juzgado del distrito, para que se pro-
cediera & lo que corresponda. 
B R U J O S O ÑAÑIGOS 
E l capitán, señor de Beche, provisto 
de un mandamiento del juez correccional 
del segundo distrito, y en vista de la no-
ticia facilitada por el jefe de la policía se-
creta, señor Jerez Varona, ocupó en la 
caaa Corrales n° 179, residencia del pardo 
Eulogio Tapia, gran número de objetos 
de los que se usan en la celebración de 
ceremonias de brujerías ó de fláfligos. 
Los objetos ocupados y el pardo Tapia, 
quedaron á la disposición del juez del 
| d¡.strito. 
I N T O X I C A D O S CON P A S T E L E S 
Los menores Andrés y Antonio García 
Gutiérrez, fuerza asistidos ayer por el 
doctor Velasco de una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Según los pacientes, el daño que sufren 
fué originado por unos pasteles que co-
mi ron, y compraron en la dulcería " L a 
Habanera", calle de Obispo núm. 89. 
R O B O 
Valiéndose de una llave falsa, penetra-
ron en el domicilio de D. Dionisio Salo-
món, vecino de Santa Clara núm. 1, y le 
robaron del escritorio 35 centenes, cinco 
luises, dos doblones, 47 pesos plata espa-
ñola y siete en moneda amerh-ana. 
Se sospecha que el autor lo sea un in-
dividuo cuyo nombre y domicilio conoce 
la policía. 
D E S G R \ C T A D O A C C I D E N T E 
E n la mañana de ayer poco después de 
haber salido de este puerto el vapor cu-
bano Mobila y encontrándose mar A fue-
ra, al levantar la escala del mismo el 
marinero Juan José Cudilloro, tuvo la 
desgracia de caer al mar. Inmediata-
mente desde á bordóse arrojaron cabos y 
salvavidas y se bajó un bote al mando 
del segundo oficial, el que llegó hasta 
donde se encontraba el tripulante, y en 
esos momentos un tiburón de gran tama-
ño se le tiró llevándole parte del muslo 
izquierdo y causándole otras heridas en 
la pierna, pie y brazo del mismo lado. 
Dicho tripulante fue recogido y lleva-
do á bordo donde falleció á los pocos mo-
mentos. 
Este individuo se había matriculado 
como marinero en el Mobila el dia 2(í de 
Septiembre. 
E l vapor Mobila regresó á este puerto 
y su capitán dió cuenta del suceso sü Ins-
pector general del mismo, haciendo en-
trega del cadáver, el que fué reconocido 
por el médico de guardia de la Casa de 
Socorro del primer distrito. 
Cudillero era natural de España, casa-
do, de 32 años y vecino de Casa Blanca. 
E l vapor Mobila después que su capi-
tán dió conocimiento del suceso é hizo 
entrega del cadáver á la policía del puer-
to, se hizo nuevamente á la mar con des-
tino al puerto de su nombre. 
E l sargento do la policía del puerto, 
Sr. RÍOS, levantó acta y dió cuenta al 
Juez correspon diente. 
M E L L 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Está su niño alegre y saluda-
ble? Si nó pídanos una muestra del 
Alimento Mellin que es muy bueno 
para niños de todas edades porque 
se adapta á todas condiciones y re-
querimientos. E l Alimento Mellin 
hace los niños alegres. 
Pióasenos el librito titulado 
teresante. 
Loa Bebes del Alimento Mellin " que es gráti» y muy lQ" 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N . MASS. , E . U . A. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Primero, al hablar 
aquí de Albisu, es dar cuenta de la fun-
ción de esta noche. 
Consta de tres tandas, como de cos-
til tubre, repartidas de esta suerte: 
A las ocho: Tabardillo. 
A las nneve: La Marcha de Cádiz. 
A las diez: M alcalde interino. 
Y pasemos ahora á tratar de los pre-
parativos hechos por la empresa para 
la semana. 
Mañana se despide Larra para ceder 
la pla/a A Villarreal. 
E l simpático, el popular actor hará 
su reaparición con L a Macarena y L a 
Trapera. 
Esta última, á petición de especta-
dores numerosos que anhelan aplaudir 
de nuevo, eu el interesante papel 
de Nati, antes de su retirada de A l -
bisu, á la gentilísima Pastorcito. 
A la reaparición de Villarreal suce-
derá el debut de una de las tiples que 
con él vinieron en TAI Navarre. 
Nos referimos á Leonor de Diego. 
L a señorita de Diego, actriz joven y 
guapa, una asturiauita de Cangas de 
Onís, hará su presentación ante el p ú -
blico de Albisu, en la noche del vier-
nes, cou E l dúo de la Africana y E l cabo 
primero. 
A mora Ouzmán, Aurorita, no debu-
tará hasta la semana próxima. 
Y ya, en conclusión, diremos que 
entre las obras nuevas que ha traído 
Villarreal cuóntanse E l pelotón de los ton 
tos y Los hijos del mar, dos zarzuelas 
consagradas por el aplauso de la críti-
ca madrileña. 
Nuevos artistas y nuevo repertorio. 
¿Qué más para reanimar la tempo-
rada de nuestro teatro de la zarzuela? 
POEMA.— 
E l amor, alma mía, es un poema 
ya triste, ya sombrío, ya travieso, 
distinto en formas, pero igual eu tema, 
y es la estrofa más linda el primer beso. 
Guillermo Malta. 
LOS ARTISTAS DE LA OPEEA.—La 
Opera, esto es, la Italiana, la de Sieni-
Drog pasó por aquí, como tránsito pa-
ra Méjico, á bordo del vapor francés. 
De toda la troupe, solo la Tetrazziní 
faltaba en el role, por haber hecho el 
via e, ría New York, llegando primero 
á Méjico. Venían pues, entre otros, el 
gran baíítono Caruson (de cartel en 
los mejores teatros) el, bajo Kossi y el 
conocido cantante Bellati, Longobardi, 
el tenor dramático de la gran voz, y 
Colli, tenor lírico, bnen artista cantan-
te. También merecen la mención más 
digna la Grisi, soprano dramático y la 
contralto. 
Buena compañía como para nuevo 
repertorio. 
Además de las óperas ya conocidas 
traen como estreno las siguientes: 
Germania, Zazá, Werther, Oréter, 
Adriana Lecouvreu y I J Amico Fritz. 
Con estas, y las Bohemias, André Ché-
nier, las Manon y Otello, Aida, Hugo-
notes, y una sorpresa de género bufo, 
hay para pasar la temporada lírica del 
gran teatro Nacional en Año Nuevo. 
LA PEBLA DE LAS TIENDAS.—¿Cuál 
es? 
No hay para qué decirlo: la que 
abre BUS puertas eu la calzada de la 
lieina, en la esquina de Angeles, con 
el bello y suj estivo nombre de L a Si-
rena. 
De antiguo data su crédito y su nom-
bradla. 
Huelga, por lo ocioso que resultaría, 
todo elogio en favor de una casa que, 
como L a Sirena, ha sabido colocar tan 
alto su pabellón. 
E u estos días, la popular tienda d© 
ropas y fantasías^ la simpática Sirena, 
parece una babilonia chiquita. 
Por sus puertas desfila, de la maña-
na á la tarde, sin tregua y sin interrup-
ción, un público inmenso. 
Van todos en pos de novedades que 
para el invierno han llegado á la casa. 
Hay un surtido completo. 
En salidas de teatro la remesa reci-
bida es de lo mejor para las próximas 
temporadas de Thn::lier en Payret y 
j la Fábregas en el NaciouaL 
Muy elegantes son esas prendas para 
lucirlas, después del teatro, en los He-
lados de París. 
También han llegado á La Sirena la 
ñas, sedas, piqués, paños, todo, ea fin, 
cuanto la estación invernal exige. 
Una visita, lectora amada, á la per-
la de las tiendas de la Habana. 
Quedareis satisfecha. 
JAI-ALAI. — Partidos y quinielas 
que se jugarán mañana, martes, eu el 
Frontón J a i -Ala i : 
Primer partido, á25 tantos: 
Gárete y Michelcna, blancos, 
contra 
Petit y Ayesterán, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Arnedillo, Navarre-
te, Altamira y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Urrutia y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á (> tantos. 
Gárate, Petit, Cecilio, Yurrita, Ur-
bieta y Vergara. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LA MARINA.—El movimiento se de-
muestra andando, y el crédito y popu-
laridad de una casa, con los hechos tan-
gibles. 
Ayer, en corroboración de este he-
c h o , ocurriósenos hacer una visita á la 
veterana peletería que lleva el legítimo 
nombre do L a Marina, situada eu los 
Portales de Luz, y quedamos sorpren-
didos del movimiento inusitado de la 
casa. ¡Qué entrar y salir de gente, du-
rante las horas transcurridas desdo las 
ocho, en que llegamos, hasta las diez y 
media, que cerró sus puertas la casa! 
Allí la dama elegante entraba en el 
gabinetito coquetón de la casa, A esco-
ger zapatos de moda y buen gusto; allí 
el comerciante ó el propietario iban 
por el calzado de la fábrica de la casa; 
allí el industrial, el hombre de mar, el 
doméstico, buscaban zapatos fuertes y 
cómodos. 
Todos entraban con la sonrisa en los 
labios y todos salíau con la alabanza en 
la boca. 
Así se triunfa en las lides comercia-
les, así se reafirma el crédito de una 
casa, como el que tiene muy bien gana-
do la peletería L a Marina. 
E L CASTILLO DB ATARÉS.—Vuelve 
á ocupar la segunda tanda en la función 
de esta noche en el concurrido teatro 
Albambra la divertida zarzuela de los 
reputados autores Villoch y Mauri, 
titulada E l Castillo de Atarés, obra don-
de Eloísa Trias ha logrado obtener un 
verdadero triunfo caranterizaudo el ti-
po de una mulata. 
A primera hora irá E l tranvía eléctri-
co, y la tanda de las diez se llenará 
co.í E l bobo Serañnito, gracioso juguete 
cómico del aplaudido actor y autor se-
ñor Castillo. 
L a función de mañana ofrece una no-
vedad: el estreno de la zarzuela Los 
Iré* golpes, original del popular Arturo 
Eamírez, artista que goza de grandes y 
merecidas simpatías entre los asiduos 
al coliseo de la calle de Consulado. 
UN DONATIVO MÁS.—En nombre del 
caritativo caballero M. Jules Janin he-
mos hecho entrega de un peso, plata es-
pañola, á la pobre viuda por quien ve-
nimos impetrando lo» beneficio* de la 
caridad pública. 
Muchas gracias al generoso amigo. 
LA NOTA FINAL. -
Entre casados: 
¡Hombre! Noto que siempre te vis-
tes de luto. iPor qué? 
—Para hacerme la ilusión de que 
me he quedado viudo. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay funoión 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Tabardillo.—A las nueve y diez: L a 
mareta de Cádiz—A las diez y diez: E l 
Alcalde interino. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8 y 15: 
E l tranvía eléctrico—A las 9 y 15: E l 
Castillo de Atarés—A las 10 y 15: 
bobo Serafinito. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—^Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma seeura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en Amériou v en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primaras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vendo su inventor en la 
llábana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
1077 ltó-lm-4 
No ha ycerveza como la cerveza L i A 
T K O P I C A L 
— i & m — 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 2. 
Entradas—Sres. D. Morrison B. Yung, 
de Cuba; H. Darán. 
Dia 3. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. I). W. Rockstroh, de N. .York; 
A. A. Ficher, de los E. Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 2. 
Entradas.—Sr. D. Alejandro Boullon, 
de Cien fuegos. 
Dia 3. 
Entradas. — Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Mariano Salcedo Ferrer, Ma-
riano Salcedo Cereal, Ignacio Valente y 
Flaquer, Juana Roca de Valente, de Es-
paña; Francisco Hospital, de París; Ce-
cilio de Vera, de Cárdenas. 
Dia 3. 
Salidas.—Sres. D. C. L . Knox, Josó 
González, W. M. P. Stantou y Sra., Al-
fredo Selgas, Geo. L . Chllds. 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 2. 
Entradas.—Sres. D. José Moret, de la 
ciudad; Celestino Vigo, señora y un ni-
ño, de España; Emilio Gómez, de idem; 
Daniel Fernández, de Idem; Antonio 
Gutiérrez, de idem; Lorenzo Lartljas. de 
idem; Antonio Otero, de Idem; Matilde 
Bazán y 5 de familia, Josefa Ugalde, 
Juana Egía, Agustín Enterria y 4 de fa-
milia, Ramón Arniella, Leandro San 
Emeterio, Lázara Sustaeta, Juan Gómez, 
Juan Manuel Gómez, Angel Franco. 
Dia 2. 
Salidas.—Sres. D, Rafael P. Parrespe-
lla, Joaquín Parrespella, Genaro Prieto 
y familia. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 2. 
Entradas.—Sres. D. Pedro F . Puñal, 
de Yaguajay; Damián Rivero, de la ciu-
dad; Josó Cisneros, de la ciudad. 
Día 2. 
Salidas.—Sres. D. José Cisneros, E u -
genio Santamarina. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAJ FABRICA 11 TABACOS. CICARSOS y PAQÜÍTBS 
D E P I C A D U R A . 
D E LA 
Tda, de Manuel Camacko 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
28-d-10 4al i 3 
A2nJNCI0S 
Clb59 
PENA EN "EL JEREZANAJJ 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA SOCHE: Cenalastala miapoMO Cts. 
OCTUBRE 5 i í l ARROZ CON FOLLO. 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado Orlí. 
Poetre, pan y café. 
Un vasito de vino Hioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentaros. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos cou descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todaa horas. 
Gran almuerzo para viajeros y catadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
9311 28t-14 14m-Stl5 
HONRAS EN BELÉN 
E l día 7 del actual tendrán lugar las Honras 
que el Apostolado de la Oración kgradecldo 
consagra á su digna Presidenta, Sra. Dolorel 
S irvén de Bustamante. 
L« Directiva del Apostolado invita á los aao-
* ™ 8 J « ^A06}0? a^ig03 y familiares de U augusta finada. 4 la Misa y Responso que s i 
Be lén 6 las ^ de la IliafiftnR ea1!» IglesVdJ 
10042 
A. M. D. Q. 
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